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PAJUOJA,  H.  1988. Suomen  puunkäyttöjä  poistuma 1985-1987.Summary: Wood  consumption and  total  drain  in  
Finland,  1985—1987.  Folia  Forestalia  711.48  p.  
Metsäntutkimuslaitos  on vuodesta  1964 alkaen  julkais  
sut  jatkuvaa vuotuista  puunkäyttötilastoa. Tämä  julkai  
su sisältää  lopulliset tiedot  vuoden  1985  puunkäytöstä, 
vuosien  1985  ja 1986 poistumasta,  poistumasuunnitteen 
ja  poistuman vertailun  vuosina  1985  ja 1986 sekä en  
nakkoarviot  vuodelle  1987. Lisäksi julkaisussa on aika  
sarjoja  vuodesta  1965  alkaen.  
Vuonna  1985 raakapuun kokonaiskäyttö, 47,0 
milj.m 3
,
 oli  hieman  suurempi kuin  edellisenä  vuonna. 
Siitä  on  teollisuuden  osuus 88,6 %. Raakapuun vienti  
kasvoi  hieman, ja oli  1,4 milj.m 3 .  Raakapuun  tuonti  vä  
heni  1,2 milj.m
3 ,  ja oli  5,5  milj.m
3 . Markkinapuun hak  
kuiden  perusteella laskettu  kokonaispoistuma vuonna 
1985  oli  55,2 milj.m 3  ja vuonna 1986 49,6 milj.m3 .  Se  
jäi vuonna 1985  9,9 milj.m
3 ja vuonna 1986  17,5 milj.  
m  3 pienemmäksi kuin  suurin kestävä  poistumasuunnite. 
As part  of a series  of  annual  wood  consumption sta  
tistics  published by the  Finnish  Forest  Research  Institu  
te  since  1964, this  publication presents  final  statements 
concerning wood  consumption, total  drain  and  compa  
rison  between  allowable  and total drain in Finland  for 
1985 and  1986  respective  preliminary  estimates  for  1986  
and 1987. 
The  total consumption of roundwood  in  1985  was  
47,0 mill, m  
3,
 a little  greater than  in  1984.  Consumption  
of roundwood  by  industry was 88,6 %. Exports  of 
roundwood  increased  slightly to 1,4 mill.m
3. Imports of 
roundwood  decreased  by 1,2 mill.m
3 and was 5,5 
mill.m 3 . Total  drain  in  1985  was 55,2 mill.m3 and  in  
1986 49,6 mill.  m 3.  Difference  between  allowable  and  
total  drain  was  positive  both  in  1985  (9,9  mill.m3 )  and  
1986  (17,5 mill.  m  3).  The  preliminary estimates  indicate  
that the use  of domestic  roundwood  in 1986 will  be litt  
le  more than  during 1985  and  decrease  during 1987. 
Time  series  are included  for  the  period 1965  up  to the  
present. 
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1. JOHDANTO  
11. Aikaisemmat tutkimukset 
Ensimmäiset valtakunnalliset  puunkäyttö  
tutkimukset  kohdistuivat vuosiin  1927 (Saari  
1934)  ja 1938 (Osara  ym. 1948). Kolmannes  
sa  koko  maata  koskevassa  puunkäyttötutki  
muksessa selvitettiin vuosien 1947—1961 
puunkäyttöä  (Pöntynen  1962).  Metsäntutki  
muslaitos  on  julkaissut  1960  -luvun alkupuo  
lelta lähtien vuosittaisia  puunkäyttötilastoja  
Folia Forestalia -sarjan  julkaisuissa  seuraa  
van asetelman mukaisesti. 
Keskeisimmät tulokset on julkaistu  vuosit  
tain myös Metsätilastollisessa vuosikirjassa.  
Julkaisuissa 4—166 esitetyt  määrät eivät  si  
sällä kuoren tilavuutta. Myöhemmissä  julkai  
suissa  raakapuun  mittayksikkönä  on kuorel  
linen kiintokuutiometri.  Jätepuu  on jatku  
vasti  esitetty  siinä  kuoriasteessa,  missä se on 
mitattu. 
Aiemmista julkaisuista  poiketen  on koko  
naispoistuma  vuosille 1985 ja 1986 laskettu 
markkinapuun  hakkuiden perusteella.  Tähän 
ratkaisuun on  päädytty,  jotta poistuma  voi  
taisiin  aikaisempaa  tarkemmin kohdistaa oi  
keaan vuoteen, alueeseen ja  puulajiin.  Mark  
kinapuun  hakkuista  ja  puunkäytöstä  johdet  
tuja poistumia  on vertailtu erillisessä tutki  
muksessa  (Pajuoja  1987). 
Tämä vuositilasto sisältää vuodesta 1965 
alkavien aikasarjojen  lisäksi  lopulliset  tiedot 
vuoden 1985 puunkäytöstä,  vuosien 1985 ja 
1986 poistumista,  poistumasuunnitteen  ja 
poistuman  vertailut vuosina 1985 ja 1986 se  
kä puunkäytön  ennakkoarviot vuosille 1986- 
1987. 
Tilasto on laadittu  Metsäntutkimuslaitoksen  metsä  
ekonomian  tutkimusosastolla.  Professori  Kullervo  Kuu  
sela  on tehnyt poistumasuunnitteen arviot. Maatalous  
ja  metsätieteiden  ylioppilas Aarre  Peltola  on vastannut  
laskentajärjestelmän  kehittämisestä  sekä  tilastojen laa  
dinnasta.  Kiitän  Martti Aarnea, Yrjö Sevolaa ja Mikko 
Tervoa saamistani  neuvoista  ja kommenteista. Par  
haimmat  kiitokset  kaikille  yksityishenkilöille ja yhteis  
öille, jotka ovat  antaneet tilastossa tarvittavia  tietoja.  
12. Käsitteet 
Mittayksikkö  -  Raakapuun mittayksikkönä  on  ollut  
tuoreen puun  kuorellinen  kiintotilavuus  (m3 ).  Myös  jä  
tepuun  mittayksikkönä  on m  3,  mutta se tarkoittaa  kiin  
totilavuutta siinä  kuoriasteessa,  missä  jätepuu on mitat  
tu. 
Raakapuu on runkopuuta, joka ei  ole ollut  vielä  mis  
sään käytössä.  Raakapuuta ovat siten tukit, pylväät,  
kuitupuu,  rangat,  halot  yms.  ja niistä  valmistettu  hake.  
Raakapuu jakautuu tuotteiden  valmistamiseen  käytet  
tyyn  ainesraakapuuhun ja polttopuuna käytettyyn  polt  
toraakapuuhun. 
Markkinapuulla tarkoitetaan  kaikkea  sitä  kotimaista  
raakapuuta, joka  on hankittu  teollisuuden  käyttöön tai  
vientiin  sekä  näihin  tarkoituksiin  raakapuuta hankki  
vien ostajien muihin  käyttötarkoituksiin (lähinnä polt  
toon) hankkimaa  raakapuuta. 
Tukkipuu -  ainespinopuu -  Ainespuun jakautuminen 
tukkija ainespinopuuhun on eri  käyttökohteissa pieniä 
eroja. Teollisuustilaston  sahojen, sulfaatti-, sulfiitti-, 
puoliselluloosa- ja hiomoteollisuuden  raakapuun jako  
perusteena  on käytetty  Suomen  Metsäteollisuuden  Kes  
kusliiton  jäsenyhtiöidensä teollisuuslaitoksille  tekemän  
puunkäyttötiedustelun tuloksia.  Levyteollisuudessa  jako 
on tapahtunut teollisuuslajin mukaan:  vaneriteollisuu  
den raakapuu on katsottu  tukkipuuksi, kuitu-  ja lastu  
levyteollisuuden pinopuuksi.  "Muun  teollisuuden"  raa  
kapuu on jaettu puutavaralajeihin tehtaiden  ilmoitusten  
mukaan.  
Vientiraakapuun jakauma perustuu tullinimikkeis  
töön:  tukkipuuksi  on luettu  saha-  ja vaneritukit  sekä  
pylväät. 
"Muu  raakapuun käyttö"  on jaettu tukki-  ja ainespi  
nopuuhun käyttäjien omien  ilmoitusten  tai  markkina  
puututkimusten luokittelun  mukaisesti.  
Metsäjätepuu koostuu  pystykuivana  kaadetusta  puus  
ta  ja keräilypuusta,  joka on  lähes  kokonaisuudessaan  
aiempina vuosina  syntynyttä hakkuujätettä. Koska mo  
lemmat erät on aikaisemmissa  metsätaselaskelmissa  
otettu huomioon  raakapuuna -  luonnonpoistumana ja 
metsähukkapuuna -  luokitellaan  ne tässä  tilastossa  jä  
tepuuksi. 
Teollisuusjätepuuta ovat  metsäteollisuuden  eri  tuotan  
tovaiheissa  syntyneet  puujätteet kuten  rimat, tasauspät  
kät,  purilaat, vanerinsyrjät yms.  ja niistä  valmistettu  
hake  ja sahanpuru. 
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Hukkapuu koostuu  metsähukkapuusta, kuljetushä  
viöstä  ja luonnonpoistumasta. 
1. Metsähukkapuu käsittää  kaiken  metsään jääneen  
tuoreen runkopuun lukuunottamatta  väli-  ja kau  
kokuljetusvarastoihin  jäänyttä puuta. Sitä  ei  ole  
voitu  ottaa huomioon, koska sitä ei ole  tutkittu. 
Metsähukkapuuta ovat  hakkuutähteet  (latvukset,  
tyveykset,  leikot,  kantojen  ylipituus,  pinotuet, te  
lapuut, metsään  jäänyt valmis  puutavara jne.), 
metsään  jäävä raivauspuu  ja taimistojen  harven  
nuspuut.  
2. Kuljetushäviöllä tarkoitetaan  kaukokuljetuksen ai  
kana  kadonnutta  puutavaraa.  Kuljetushäviöksi on 
luettu ainoastaan  uittohäviö, koska  asiaa ei ole 
muilta  osin  tutkittu. 
3. Luonnonpoistumaan luetaan  luontaisesti  kuolleet  
puut. Näitä ovat  pystyyn  kuivuneet  puut, tuulen  
kaadot  yms.  
Hakkuualueella  tarkoitetaan  sitä  aluetta, jolta puu  on 
hakattu. 
Käyttöalueella tarkoitetaan  sitä  aluetta, jolla  puu on 
käytetty.  
Hakkuupoistuma on hakkuissa  metsän  elävästä  puus  
tosta määrättynä ajanjaksona  poistunut runkopuun 
määrä. 
Kertymä on määrättynä ajanjaksona metsästä  käyt  
töön otettu puutavaramäärä. 
Kokonaispoistuma on hakkuupoistuman ja luonnon  
poistuman summa. 
Poistumasuunnite  on  tietyn ajankohdan metsävarojen 
määrään,  rakenteeseen  ja laatuun  sekä  metsänparan  
nustoiminnan  voimaperäisyyteen  perustuva arvio  suu  
rimmasta  kestävästä  poistumasta. Se  ei  ole  puuntuo  
tannon ennuste vaan arvio tuotannon fyysisistä mah  
dollisuuksista.  Sitä  laskettaessa  on otettu huomioon, et  
tä  osa metsistä  on joko kokonaan  tai  osittain  puuntuo  
tannon ulkopuolella. 
Poistumasuunnitteen  ja kokonaispoistuman vertailulla  
seurataan fyysisten  hakkuumahdollisuuksien  käyttöä.  
Jos suunnitteen  ja poistuman erotus  on useamman 
vuoden, esim. metsäteollisuuden  suhdannejakson tai  
metsätalouden  suunnittelujakson aikana  positiivinen, 
voidaan  puhua  vajaahakkuista tai  menetetyistä  hak  
kuumahdollisuuksista, ja vastaavasti  negatiivisen eron 
tapauksessa liikahakkuista.  
2.  RAAKA-  JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ SEKÄ  HUKKAPUU  
21. Teollisuuden raakapuun  ja 
ainesjätepuun  käyttö  
Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämä  puu koostuu  sekä 
kotimaisesta  että ulkomaisesta raaka-  ja  jä  
tepuusta. 
Taulukossa 1 esitetään kotimaisen ja ul  
komaisen  ainesraakapuun  käyttömäärät  teol  
lisuuslajeittain.  Teollisuustilastoon kuulumat  
tomien sahojen  käyttömäärä  on  piensahatut  
kimuksiin (Huttunen  1974 ja 1981)  ja  teolli  
suustilaston sahojen  tuotantokehitykseen  pe  
rustuva  arvio. Muiden teollisuuslajien  käyt  
tömäärät on laskettu teollisuustilastosta,  
mutta  niihin on  tehty  tuontipuun  ja  metsäjä  
tepuun aiheuttamat korjaukset  sekä  eräitä  
muita teollisuuslaitoksille  tehtyihin  tieduste  
luihin perustuvia  tarkistuksia. Kotimaisen 
raakapuun  käyttömäärät  on  saatu vähentä  
mällä puun kokonaiskäytöstä  ulkomainen 
raakapuu  ja metsäjätepuu.  
Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  
käytön  kehitys  vuosina 1965—1987 nähdään 
kuvasta  1. 
Ulkomaisen raakapuun  kokonaiskäyttö  
määriksi on katsottu tullihallituksen tilasto  
toimiston ilmoittama kyseisen  vuoden raaka  
puun tuontimäärä. Teollisuuslajeittaisia  sekä  
puu- ja puutavaralajeittaisia  tuontipuun  käyt  
tömääriä laskettaessa on käytetty  hyväksi  
tehtaiden teollisuustilastoon tekemiä ilmoi  
tuksia sekä Suomen Metsäteollisuuden Kes  
kusliiton jäsenyhtiöidensä  teollisuuslaitoksille 
tekemän puunkäyttötiedustelun  tuloksia. 
Vuoden 1985 kotimaisen raakapuun  käyt  
tömäärän jakautuminen  hakkuualueisiin pii  
rimetsälautakunnittain on laskettu vuoteen  
1985 kohdistuneen markkinapuututkimuksen  
(Aarne  1987) sekä vuoden 1985 markkina  
hakkuutilaston perusteella.  Vastaavat lää  
neittäiset jakaumat on laskettu markkina  
puututkimuksen  (Aarne  1987) avulla. Pien  
sahojen  käytön  jakautuminen  hakkuualuei  
siin  perustuu piensahatutkimuksiin  (Huttu  
nen 1974 ja 1981).  
Teollisuuden raakapuun  käyttömäärän  en  
nakkoarvio vuodelle 1986 on  saatu  seuraa  
vasti. Teollisuustilaston  ulkopuolella  olevien 
sahojen  käyttömäärä  on piensahatutkimuk  
siin  ja  teollisuustilaston sahojen  tuotantoke  
hitykseen perustuva arvio. "Muun teollisuu  
den" puunkäyttö  on katsottu samaksi kuin 
vuonna  1985. Jäljellä  olevien  teollisuuslajien  
puuraaka-aineen  kokonaiskäyttö  on laskettu 
teollisuuslajeittain  Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliiton  ilmoittamista vuoden 1986 tuo  
tosmääräistä vuosien 1976—85 tuotos-  ja 
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Kuva  1. Teollisuuden  kotimaisen  ainesraakapuun käyttö  1965—1985  ja ennakkoarviot  vuosille  1986—1987.  
Figure 1. Consumption of  domestic  industrial  roundwood  in  1965-1985, and  preliminary  estimates  for  1986-1987.  
2)  Ennakkoarvio  —  Preliminary estimate  
puunkäyttömäärien  riippuvuuden  perusteella.  
Kotimaisen raakapuun  käyttömäärät  on saatu  
vähentämällä näin arvioiduista teollisuusla  
jeittaisista  puuraaka-aineen  kokonaiskäyttö  
määristä tiedossa olleet tai  arvioidut tuonti  
raakapuun,  tuontijätepuun  sekä kotimaisen 
teollisuus-  ja metsäjätepuun  määrät. 
Vuoden 1986 ennakkoarvioiden puutava  
ra*  ja puulajisuhteita  määritettäessä on käy  
tetty  hyväksi  Suomen Metsäteollisuuden Kes  
kusliiton jäsenyhtiöidensä  teollisuuslaitoksille 
tekemän puunkäyttötiedustelun  tuloksia. 
Piensahojen  käyttämän  raakapuun  jakautu  
minen hakkuualueisiin perustuu vuoden 1980 
piensahatutkimukseen.  Muiden teollisuusla  
jien kuin piensahojen  käyttämän raakapuun  
jakautuminen  hakkuualueisiin on laskettu 
yhdessä  vientiraakapuun  kanssa.  Jakoperus  
teena  oli Metsäntutkimuslaitoksen julkaise  
ma vuoden 1986 markkinahakkuutilasto 
(Valli 1987) lukuunottamatta Ahvenanmaa  
ta, jonka  käyttömääriksi  katsottiin sikäläis  
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ten sahojen  arvioidut  raakapuun  käyttömää  
rät. 
Vuoden 1987 raakapuun  käytön arviossa  
on eri  teollisuuslajien  puuraaka-aineen  ko  
konaiskäyttö  laskettu Suomen Metsäteolli  
suuden Keskusliitolta  saaduista koko  vuoden 
tuotosmäärien arvioista lukuunottamatta 
piensahoja,  joiden  käyttömäärä  on saatu sa  
malla tavoin kuin edellä mainittu vuoden 
1985 arvio. "Muun teollisuuden" käyttö  on 
katsottu samaksi kuin vuonna  1985. Näin 
saaduista puuraaka-aineen  kokonaiskäyttö  
määristä on päästy  kotimaisen raakapuun  
käyttöön samalla tavoin kuin vuoden 1986 
ennakkoarviossa. 
Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  lääneittäiset käyttömää  
rät  on  saatu  Tilastokeskuksesta.  Tietoja  on 
lisäksi täydennetty  teollisuuslaitoksilta tie  
dustelemalla. Käytön  jakautuminen  hakkuu  
alueisiin on laskettu  vuoden 1985 markkina  
puututkimuksen  (Aarne  1987)  perusteella. 
Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö  tilastoidaan lähinnä 
raakapuun  käytön  ennakkoarvioiden laske  
mista varten.  Se koostuu kotimaisesta teolli  
suus-  ja metsäjätepuusta  sekä ulkomaisesta 
jätepuusta.  
Metsäjätepuu  on  pystykuivana  kaadettua 
puuta ja keräilypuuta.  Teollisuuden raaka  
aineena käyttämän  pystykuivan  puun  määrä 
on teollisuuslaitoksille tehtyjen  tiedustelujen  
perusteella  arvioitu  0,2  milj.m3:ksi.  
Tuontijätepuun  käyttömäärä  on saatu  sa  
man periaatteen  mukaan kuin tuontiraaka  
puunkin:  tullitilaston ilmoittama tuontimää  
rä  on katsottu samana vuonna käytetyksi.  
Kuva 2  havainnollistaa eri  raaka- ja jäte  
puuryhmien  käytön  kehityksen  vuodesta 
1965 nykyhetkeen.  
22. Kiinteistöjen  raakapuun  käyttö  
Tähän ryhmään sisältyy  maan kaikkien 
kiinteistöjen  ja kiinteiden rakennusten raak  
apuun käyttö  lukuunottamatta niitä teolli  
suuskiinteistöjä,  joiden  käyttö  on  ilmoitettu 
teollisuustilastoon. 
Kiinteistöjen  puunkäytön  arviot perustu  
vat vuoteen  1975 asti  vuosina 1965 (Ervasti  
ym. 1965)  ja 1970 (Saloja  Seppälä  1971)  suo  
ritettuihin tutkimuksiin. Kaksi  ensin mainit  
tua tutkimusta käsitti kaikki  kiinteistöt. Sitä  
vastoin  vuoden 1970 tutkimus koski  vain vil  
jelmiä ja ennen vuotta  1961 valmistuneita 
kiinteistöjä  ja muiden kiinteistöjen  puunkäyt  
tö arvioitiin vuoden 1965 tutkimuksen ja sen 
jälkeen rakennuskannassa tapahtuneiden  
muutosten  perusteella.  
Vuonna 1976 pienennettiin  aiemmin jul  
kaistua kiinteistöjen  puunkäytön  arviota  
noin miljoonalla  m 3:lla ja käytön  arvioitiin 
myös  lähivuosina pienenevän  0,14  milj.m3 
vuosittain. Muutos perustui  Metsäntutkimus  
laitoksen metsäekonomian tutkimusosastossa 
1975—76 suoritetun metsälöihin kohdistu  
neen  hakkuupoistumatutkimuksen  tuloksiin. Muu  
toksen  suuntaa  tukivat myös maatilahallituk  
sen maatiloilla vuosittain suorittaman otan  
tatiedustelun polttopuun käyttöä  koskevat  
tulokset.  
Vuosina 1979—80  tehtiin Metsäntutkimus  
laitoksen metsäekonomian tutkimusosastossa 
kiinteistöjen  polttoaineiden  käytön  tutkimus 
(Kauppa-  ja teollisuusministeriö 1980). Sen 
tulokset  osoittivat että aiempien  tutkimusten 
perusteella  laaditut polttopuun  käytön  arviot  
olivat varsin oikeat. Kiinteistöjen  poltto  
raakapuun  käytöksi  vuonna 1978 saatiin 4,57  
milj.m3 (37  700  TJ), mikä oli vain 0,13  
milj.m 3  vuotta aiemmin tehtyä  ennakkoarvio  
ta  pienempi.  Kun polttopuuhun  lisättiin ai  
nespuu  (vain  pyöreänä  käytetty),  saatiin kiin  
teistöjen  raakapuun  kokonaiskäytöksi  vuon  
na 1978 5,27  milj.m3 .  Sen jälkeiset  käyttö  
määrien arviot on saatu edellä mainittujen 
tutkimusten tuloksista ekstrapoloimalla.  
23. Raaka-  ja  jätepuun  ulkomaankauppa  
Vientitiedot on  saatu  ulkomaankauppati  
lastosta  ja tullihallituksen tilastotoimistosta. 
Tietoja on kuitenkin täydennetty  vientiliik  
keille osoitetuin tiedusteluin. Niihin on  tehty  
myös kuoresta ja mittaustavasta johtuvia  
korjauksia.  Ahvenanmaalta pinotavarasta  
tehdyn  hakkeen vienti on katsottu paperi  
puun vienniksi. Vientiraakapuun  jakautumi  
nen  hakkuualueisiin vuosina 1985 ja 1986 on 
laskettu vuoden 1985 markkinapuututkimuk  
sen tulosten perusteella.  
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Kuva  2. Teollisuuden  ainespuun käyttö  1965—1985  ja ennakkoarviot  vuosille  1986—1987. 
Figure 2. Industrial  consumption of  wood  raw  material,  1965-1985, and  preliminary estimates  for 1986-1987.  
" Osa  teollisuuden  käyttämää puuraaka-ainetta  ja sen vuoksi  toiskertaista puunkäyttöä. 
Part  of  industrial  roundwood  and  therefore secondary consumption. 
Ennakkoarvio  — Preliminary estimate 
Tuontimäärät on saatu samoista lähteistä 
kuin  vientimäärätkin. Ulkomaankauppatilas  
tosta kuorettomina saadut luvut on muun  
nettu kuorellisiksi. 
Raaka- ja jätepuun  ulkomaankaupan  ke  
hitys  vuosina 1965—86 nähdään kuvasta  3. 
24. Muu raakapuun  käyttö 
Tähän pääryhmään  on  koottu kaikki  se 
raakapuu,  mikä  ei sisälly  edellä esitettyihin  
tilaston osiin.Tähän ryhmään  kuuluvat tie- ja 
vesirakennustyöt,  sähkölaitokset,  puolustus  
laitos,  posti-  ja lennätinlaitos,  yksityiset  puhe  
linlaitokset ja muut erät eli  yhteensä  0,13  
milj.  m  3, josta  polttopuuta  0,02  milj. m  3. 
Tämän ryhmän  käyttömääriin  ei  sisälly  lain  
8 
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Kuva  3. Raaka-ja jätepuun ulkomaankauppa 1965—1986.  
Figure 3. Foreign trade of  roundwood  and  wood residues  1965-1986.  
kaan  kiinteistöillä  eikä  sahaukseen käytettyä  
puuta. 
Käyttömäärät  ja  niiden jakautuminen  hak  
kuu-  ja käyttöalueisiin  on selvitetty  käyttö  
ryhmittäin  yleensä  puhelintiedusteluin.  Kun 
pääryhmän  kokonaiskäytön  muutokset  vuo  
desta toiseen ovat melko pienet,  joten tiedus  
telut ovat  käyttömääriin  nähden usein varsin 
suuritöisiä. Tiedustelut tehdäänkin useim  
missa  käyttöryhmissä  vain määrävuosina. 
25. Hukkapuu  
Hukkapuu  koostuu metsähukkapuusta,  kul  
jetushäviöstä  ja luonnonpoistumasta.  
Metsähukkapuun  määrän laskenta  perus  
tuu Metsäntutkimuslaitoksen vuosina 1966— 
71 valtakunnan metsien inventoinnin trakti  
linjoilla  suorittamaan tutkimukseen (Mikko  
la 1972),  jossa  piirimetsälautakunnittain  mää  
ritettiin metsähukkapuun  osuus  hakkuupois  
tumasta. Piirimetsälautakunnittaiset metsä  
hukkapuun  määrät on jaettu lääneihin met  
säpinta-alojen  avulla.  
Kuljetushäviöksi  on luettu pelkästään  uit  
tohäviö. Suomen Uittajainyhdistyksen  mu  
kaan sen määrä on  alle5000 m3 vuosittain. 
Luonnonpoistuman  arvio on valtakun  
nan metsien inventointien tulos. 
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Kuva  4.  Puuraaka-aineen  käyttö  vuonna 1985, milj.  m  3.  
Figure 4. Use  of  wood  raw  materials  in  1985,  mill.  m  3.  
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3.  POISTUMA 
31. Poistuma vuosina 1985 ja  1986 
Poistuman laskennassa lähdetään mark  
kinapuun  hakkuista.  Laskennan rakenne on 
esitetty  seuraavassa  asetelmassa. 
Poistumatiedot on laskettu puulajeittain.  
Kokonaispoistuma  on  voitu  jakaa  eri  omista  
jaryhmien metsien poistumiksi,  koska  met  
sähallituksen ja yhtiöiden  hakkuut tunne  
taan. Yksityismetsien  ym. (ryhmä  "muut")  
poistuma  on jäänyt  jäljelle, kun  kokonais  
poistumaluvuista  on vähennetty  metsähalli  
tuksen  ja  yhtiöiden  metsien  poistumat.  Puu  
raaka-aineen kulku vuonna 1985 esitetään 
kuvassa  4. Poistumatiedot  vuodelle 1986 on 
laskettu samalla tavalla kuin vuodelle 1985. 
Kokonaispoistuma  oli 55,2milj. m3 vuonna 
1985 ja  49,6milj.  m  vuonna 1986. Poistuma 
on vaihdellut markkinapuun  hakkuiden mu  
kaisesti. 
32. Poistumasuunnitteen ja poistuman  vertailu 
Poistumasuunnite voidaan laskea eri  pe  
rustein. Tässä  esitetty  suunnite on  metsävaro  
jen määrään, rakenteeseen ja laatuun sekä  
metsänparannustoiminnan  voimaperäisyyteen  
perustuva  arvio  suurimmasta kestävästä  pois  
tumasta. Se on arvio  puuntuotannon fyysisis  
tä mahdollisuuksista,  ei puuntuotannon en  
nuste. 
Vuoden 1985 poistumasuunnite,  65,1  
milj.m3
,
 on  saman suuruinen kuin vuoden 
1984 suunnite. Suunnitteen ja poistuman  ero  
tus  osoittaa koko  maassa  suunnitteen alituk  
seksi  9,9 milj.m3 . Puulajeittain  eriteltynä:  
mänty  +1,3,  kuusi +3,5  ja lehtipuut  +5,1. 
Etelä-Suomessa vajaahakkuuta  on kaikkien  
puulajien  kohdalla. Pohjois-Suomessa  kuu  
sen  poistuma ylittää  suunnitteen 0,1  milj.m3 .  
Männyllä  ja  lehtipuulla  vajaahakkuu  on  0,5  
milj.m3  ja 1,3 milj.m3 .  
Uusimpien  valtakunnan metsien inven  
tointien  tulosten perusteella  laskettu poistu  
masuunnite vuodelle 1986,  on 2,0  milj. m  3  
edellisvuoden suunnitetta korkeampi.  Pois  
tuma jää 17,5 milj.m
3 pienemmäksi  kuin 
suunnite. Ero oli  suurin lehtipuun  kohdalla. 
Taulukossa  27 esitetään poistumasuunnit  
teen ja  poistuman  kehitys  koko  maassa  puu  
lajeittain vuodesta 1965 alkaen. Päätelmiä 
hakkuumahdollisuuksien hyväksikäytön  as  
teesta on perusteltua  tehdä vain pitkähköä  
aikaväliä,  esim. metsäteollisuuden suhdanne  
jaksoa,  koskien.  
Markkinapuun hakkuut  
(Teollisuus  ja vienti)  
Osa  piensahojen puunkäytöstä  
Kiinteistöjen kotimaisen  raakapuun käyttö  
Muu  kotimaisen  raakapuun käyttö 
Hakkuukertymä 
Metsähukkapuu 
Hakkuupoistuma 
Luonnonpoistuma 
Kokonaispoistuma 
m3  
m
3  
m3 
m
3  
m
3  
m
3 
m
3  
m3  
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Kuva  5. Suomen  metsien  poistuman rakenne  1965-1986  ja ennakkoarvio  vuodelle  1987.  
Figure  5. Composition of  total  drainfrom Finland  s  forests  in  1965-1986, and  preliminary estimate  for  1987.  
•> Vuosina  1975-1987  on  kasvusta  tehty suojeluvähennys,  vuosittain  n. 1,2 milj.m 3 .  
The  figures for the  years  1975-1987  take  into  account  a nature  conservation  reduction  of about 1,2 mill. m 3.  
2) Sisältää  kiinteistöjen  ja "muun"  raakapuun käytön  sekä  teollisuuden  polttopuun. 
Includes  consumption by farms,  buildings  and  "other"  as well  as fuelwood  used  by  industry.  
Saha-, vaneri-, lastulevy-, kuitulevy-  ja muu teollisuus.  — Sawmills, plywood and  veneer,  particle board, fibreboard 
and  other industries.  
4> Hioke-, puoliselluloosa-, sulfaatti-ja  sulfaattiselluloosateollisuus.  —  Mechanical, semichemical, sulphite and  sulp  
hate  pulp  industries.  
5' Ennakkoarvio  — Preliminary estimate 
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SUMMARY 
Wood  consumption  and  total  drain in  Finland,  1985-1987  
First  wood consumption studies  in  Finland  were 
made  in  the  1920's  and  1930's  (Saari 1934, Osara  et  al.  
1948). The  third  one,  concerning  period  1947-1961, was 
made  in  the  1950's  (Pöntynen 1962). Wood  consumpti  
on statistics  have  been  published annually since 1964  in  
Folia  Forestalia series, as follows:  
' Years of final statements and preliminary  estimates.  
Roundwood 2)  figures which  are given in  numbers  4-166  
are  expressed  in  units  m3 solid  volume  without  bark, 
whereas  in  later  publications the  uniti  m  with  bark.  
Wood  residues  are throughout expressed  simply  in  cu  
bic  meters  solid  volume  irrespective  of  the  bark  content. 
In  addition  to time  series,  the  present  statistics  inclu  
de  the  final  statements  of  wood  consumption for  1985, 
total  drain  and  the  comparison between  allowable  and  
total  drain  for 1985  and  1986, as well  as preliminary  
estimates  of  wood  consumption for  1986  and  1987.  
The  consumption of  roundwood  has  been  categori  
zed  by  use into  four main  groups:  industry, farms  and  
buildings, exports  and  other uses.  
The use of roundwood  by  industry  has  been  compu  
ted  from  the  Industrial  Statistics and  separate  studies  
concerning  the  small sawmills  outside  these  statistics.  
The  use has  been  divided  into  domestic  and  foreign 
wood.  The  total  imported quantity derived  from  Fo  
reign Trade  Statistics  is  considered  to be  wholly utilized  
by  industry  in  the  same year.  Consequently the  con  
sumption of domestic  roundwood  equals total  use  less  
imported wood.  
Consumption on  farms and  in  buildings comprises  
the  use of roundwood  on all of the  country's  farms  or 
in  permanent buildings, except  that  wood  which  has al  
ready been  accounted  for  by the Industrial  Statistics. 
The  quantities consumed  were last  evaluated  in  1978.  
Figures  for  the  export of roundwood  have  been  ob  
tained  from the  Foreign Trade  Statistics. The fourth  
main  group,  consumption of roundwood  for  other  pur  
poses,  consists  of the  remaining small  consumption ca  
tegories, such  as road  and  waterway  works,  electricity  
and  telephone companies  etc.  Their  consumption has  
been  determined  by  separate studies.  Logging and  silvi  
cultural  waste  are calculated  on the  basis  of earlier in  
vestigations. 
When  these  quantities and  estimated  natural  losses  
are added  to annual  felling statistics, the  result  is  the  
total drain.  This  formula  was adapted starting  for the  
drain  estimation  of the  year  1985. For  the  previous  
years  the  drain estimates  were based  on wood  consump  
tion statistics. 
2)  Roundwood in  these  statistics  refers to  timber from  forest,  prior  to an> 
use. 
4 
15  
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46 
67 
90 
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66 
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 Taulukot ja niiden esitysjärjestys  ovat  muuttuneet aikaisemmasta. 
Tables and the  order  of  them differ from the earlier publications. 
SYMBOLIT -  SYMBOLS 
Toisto 
"
 Repetition 
Suure  pienempi kuin ,0 Magnitude less  than  
puolet käytetystä ,00 half of unit employed 
yksiköstä  
Ei  mitään  ilmoitettavaa 
—
 Magnitude nil  
Tietoa ei ole saatu
..
 Data not available  
Loogisesti mahdoton . Category not applicable 
esitettäväksi 
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Taulukko
1.
Teollisuuden
ainesraakapuun
käyttö
teollisuuslajeittain
vuonna
1985.
 
Table
1
.Consumption
of
industrial
roundwoodl)
by
industry
in
1985,
by
branches
of
industry.
Fuelwood
excluded.
 
'
Large-sized
timber:
pine
>
14
cm,
spruce
>
16
cm
Milj.  
Mill,
m?
 
Tukkipuu
.  Large-sized
timber
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Kaikkiaan  Roundwood
total
 
Teollisuuslaj
i
 Branch
of
industry
Alkuperä  Origin  
Mänty
Kuusi
Koivu
Muu
Yht.
 
Pine
Spruce
Birch
Other
Total
Mänty
Kuusi
Koivu
Muu
Yht.
 
Pine
Spruce
Birch
Other
Total
Mänty
Kuusi
Koivu
Muu
Yht.
 
Pine
Spruce
Birch
Other
Total
Teollisuustilaston
sahat
 
Sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
7.95 0.35  
6.28 0.14  
0.13 
0.00
14.37
 
0.49  
0.20  
0.13  
0.02  
0.00
0.35
 
8.16  0.35 
6.41  0.14  
0.15  
0.00
14.72
 
0.49  
Muut
sahat
 Other
sawmills
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.11 
0.39  
0.07  
1.57 
0.20  
0.17  
0.37  
1.31 
0.56  
0.07  
1.94 
Vaneriteollisuus  
Plywood
and
veneer
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.05 
0.71 
1.27 0.03 
0.00
2.04
 
0.03  
0.00  
0.00  
0.00  
0.05  
0.71  
1.28 0.03  
0.00
2.04
 
0.03  
Lastulevyteollisuus  
Particle
board
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.00  
0.01
0.02
 
0.00  
0.01
0.02
 
Hioketeollisuus  Mechanical
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.01 
1.41 0.15  
1.42 0.15  
0.03  0.00  
5.23  0.51  
0.00  
0.00
5.27
 
0.51  
0.05  0.00  
6.64  0.66  
0.00  
0.00
6.69
 
0.66  
Puoliselluloosateollisuus  Semichemical
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.58  0.11  
0.58  0.11  
0.58  0.11 
0.58  0.11 
Sulfiittiselluloosateoll.  
Sulphite
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.03 
0.11  
0.14 
0.54 0.07  
0.93  0.21  
0.03  
1.50 0.29  
0.57  0.07  
1.04 0.21  
0.03 
1.64 0.29  
Sulfaattiselluloosateoll.  
Sulphate
pulp
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.11  
0.08  
0.19  
7.64  1.72 
1.09 0.03  
4.37  2.00  
0.04
13.15
 
0.10
3.85
7.75  1.72 
1.17 0.03  
4.37  2.00 
0.04
13.33
 
0.10
3.85
Kuitulevyteollisuus  Fibreboard
industry
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.00  
0.05 
0.02
0.08
 
0.03
0.03
0.00 
0.05 
0.02
0.08
 
0.03
0.03
Muu
teollisuus  
Other
industries
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.25 
0.11 
0.04  
0.03
0.43
 
0.03 
0.00  
0.00
0.03
 
0.27  
0.11  
0.04  
0.04
0.45
 
Yhteensä  Total  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
9.52  0.35  
9.10 0.30  
1.51 0.03  
0.04
20.16
 
0.67  
8.64  1.80  
7.56  0.75  
5.06  2.11 
0.09
21.35
 
0.13
4.78
18.16
16.66
 2.15
1.05
6.58  2.14  
0.13
41.51
 
0.13
5.46
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Taulukko  2. Teollisuuden  ainespuun käyttö  teollisuuslajeittain vuonna 1985,  ennakkoarvio  vuodelle  1986  ja koko  
naiskäytön ennakkoarvio  vuodelle  1987.  
Table  2. Consumption of  industrial  wood
1)  by  industry in  1985  and  preliminary  estimates  for 1986,  by  branches  of 
industry. Preliminary estimates  for total  consumption in  1987.  
Fuelwood excluded. 
2)  Ennakkoarvio —  Preliminary  estimates  
Milj  . m- Mill. 
Kotimainen -  Domestic  Ulkomainen 
Foreign  
?eollisuuslaj  i 
iranch of industry  
Raaka- 
puu 
Round  -  
wood  
Metsä- 
jäte- 
puu 
Wood 
resi- 
dues 
from  
forest  
Hake  
Wood 
chips 
ana 
parti-  
cles 
Teollisuusjätepuu  
Wood residues from industry  
Sahan- 
puru  
Saw 
dust 
Muu 
Other 
Yht. 
Total 
Raaka- 
puu 
Round  -  
wood 
Jäte- 
puu 
Wood 
resi-  
dues 
Koko-  
nais-  
käyttö 
Total 
use of 
wood  
raw 
mate-  
rial  
Teollisuustilaston sahat 
Sawmills covered by the 
Industrial Statistics 
14.72 
.985 
0.49 15.21 
Muut  sahat 
Other  sawmills 
1.94 1.94 
Vaneriteollisuus 
Plywood and veneer industry  
2.04 0.03 2.07 
Las tulevyteo11isuus  
Particle board industry  
0.02 0.02 0.06 0.48 0.20 0.74 0.11 0.88 
Hioketeollisuus 
Mechanical pulp  industry  
6.69 0.84 0.84 0.66 0.01 8.21 
Puoliselluloosateollisuus 
Semichemical pulp  industry  
0.58 0.01 0.31 0.31 0.11 1.01 
Sulfiittiselluloosateoll. 
Sulphite  pulp industry  
1.64 0.66 0.01 
I 
I 
"
 
0.67 0.29 0.09 2.69 
Sulfaattiselluloosateoll. 
Sulphate  pulp  industry  
13.33 0.21 3.11 0.92 0.05 4.08 3.85 0.38 21.86  
Kuitulevyteollisuus  
Fibreboard industry  
0.08 0.00 0.09 0.05 0.05 0.19 0.03 0.01  0.31 
Muu teollisuus  
Other industries  
0.45 0.00 0.00 0.45 
Yhteensä -  Total 41.51 0.24 4.77 1.46 0.61 6.83 5.46 0.59 
Teollisuustilaston sahat 
Sawmills covered  by the 
Industrial Statistics 
.986
2 ) 
13.65  0.44 14.09 
Muut sahat 
Other sawmills 
1.80 1.80 
Vaneriteollisuus 
Plywood  and veneer industry  
2.05 0.03 2.08 
Lastulevyteollisuus  
Particle board industry  
0.02 0.01 0.07 0.50 0.25 0.82 0.09 0.93 
Hioketeollisuus 
Mechanical pulp  industry  
6.77 0.89 0.89 0.38 8.04  
Puoliselluloosateollisuus 
Semichemical pulp industry  
0.55 0.01 0.34 0.34 0.10 1.00 
Sulfiittiselluloosateoll. 
Sulphite  pulp  industry  
1.22 0.61 0.01 0.62 0.02 0.03 1.89 
Sulfaattiselluloosateoll.  
Sulphate  pulp  industry  
13.66 0.19 3.49 1.03 0.05 4.58 3.73 0.41 22.57 
Kuitulevyteollisuus  
Fibreboard industry  
0.06 0.08 0.04 0.04 0.16 0.03 0.25 
Muu teollisuus 
Other industries 
0.45 0.00 0.00 0.45 
Yhteensä  -  Total 40.25 0.20 5.13 1.58 I 0.68 7.40 4.73 0.52 
Yhteensä  -  Total 
987
2 > 
41.71 0.21 5.49 1.70 | 0.73 7.93 5.83 0.56 
Taulukko  3. Teollisuuden  raakapuun  ja ainesjätepuun käyttö  vuonna 1985  piirimetsälautakunnittain.  
Table  3. Consumption of  rowdwood  and  wood  residues  in  in  dustry  during 1985,  by  forestry  board  districts. 
Large  sized timber: Pine 
>
 14 cm, spruce 
>
 16 cm. 
Used only as  raw material. 
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Milj. m: - Hill.  
PiirimetsA-  
lautakunta 
Forestry 
board 
district  
Tukkipuu 
..
 
Large-sized  timber
1
' 
Ainespinopuu 
Industrial  cordwood  
Polttopuu  
Fuelvood 
Kaikkiaan  
Grand total  
JAte- 
puu 
Wood  
res
 id.
2
' 
Alkuperä 
Origin 
Lehti- 
MAnty Kuusi  puu Yht.  
Pine Spruce Non- Total  
conif.  
Lehti- 
MAnty Kuusi  puu Yht.  
Pine Spruce Non- Total 
conif.  
Lehti-  
MAnty  Kuusi  puu Yht. 
Pine  Spruce Non- Total 
conif.  
Lehti-  
MAnty Kuusi  puu Yht. 
Pine Spruce Non- Total 
conif. 
0 Ahvenanmaa  Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen  
-
 Foreign 
Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
Kotimainen 
-
 Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen  - Foreign 
0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 - 0.00  
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 
1 Helsinki  0.28 0.36 0.02 0.66  
0.01 0.03 - 0.04 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.36 0.02 0.66 
0.01 0.03 - 0.04 
2 Lounais-  
Suomi 
0.25 0.15 0.00 0.39  0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.15 0.00 0.40 
3 Satakunta 0.76 1.25 0.09 2.10 0.74 0.68 0.02 1.43 
0.05 0.06 - 0.11  
0.00 0.00 0.01 0.01 1.50 1.93 0.11 3.54 
0.05 0.06
-
 0.11 
0.61 
0.09 
4 Uusimaa-  
HAme  
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
Kotimainen  -  Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
Kotimainen  
-
 Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
Kotimainen  
-
 Domestic  
Ulkomainen -  Foreign 
0.34 0.77 0.10 1.20 0.19 0.01 0.19 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.34 0.95 0.11 1.40 0.21 
0.01 
5 Pirkka- 
HAme  
0.49 1.02 0.08 1.58 0.26 0.88 0.12 1.25  
0.02 0.20 - 0.23 
0.00  0.00 0.01 0.01 0.75 1.90 0.20 2.84 
0.02 0.20 - 0.23 
0.67 
0.03 
6 Itä-Räme  0.63 0.77 0.32 1.72 
0.03 0.08 0.00 0.11 
0.44 0.39 0.60 1.44  
0.18 0.14 0.45 0.77 
0.00 0.00 0.00 0.01 1.07 1.16 0.93 3.16 
0.21 0.22 0.45 0.88 
0.61 
0.09 
7 Etelä-  
Savo  
0.32 0.23 0.15 0.70  
0.03 0.03 
0.01 0.02 - 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.25 0.15 0.74 
0.03 0.03 
0.06 
8 Etelä-  
Karjala 
Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen -  Foreign 
1.35 1.34 0.21 2.90 
0.05 0.11 0.00 0.16 
2.37 1.96 1.14 5.47 
1.09 0.24 1.22 2.56 
0.00 0.00 0.00 0.01 3.72 3.30 1.35 8.37 
1.14 0.35 1.22 2.71 
2.14 
0.24 
9 ItA-Savo  Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen -  Foreign 
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen  - Foreign 
Kotimainen  
-
 Domestic  
Ulkomainen  - Foreign 
0.06 0.12 0.17 0.35 0.03 - 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.12 0.18 0.39 0.05 
0.01 
0.22 
0.08 
10 Pohjois- 
Karjala 
11 Pohjois- 
Savo  
1.01 0.39 0.11 1.51 
0.12 0.03 - 0.14 
0.04 0.04 0.29 0.37 
0.14 0.14 
0.00 0.00 0.00 0.01 1.05 0.44 0.41 1.89 
0.12 0.03 0.14 0.28 
0.48 0.92 0.14 1.54 
0.01 0.02 - 0.03 
0.22 0.44 0.69 1.35 
0.03 0.03 0.17 0.23 
0.00 0.00 0.01 0.01 0.70 1.36 0.84 2.90 
0.04 0.04 0.17 0.25 
0.58 
12 Keski-  
suomi  
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
0.61 0.74 0.15 1.50 0.59 0.97 0.37 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.71 0.52 3.44 0.62 
0.00 
13 EtelA-  
PohJ  annaa 
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen  
-
 Foreign 
Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen 
-
 Foreign 
Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen -  Foreign 
0.44 0.28 0.00 0.72 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.28 0.00 0.73 
14 Vaasa 0.24 0.25 0.00 0.49 1.26 0.51 0.97 2.75 
0.22 - - 0.22  
0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.76 0.98 3.24 
0.22 - - 0.22  
0.52 
15 Keski- 
Pohj anmaa  
16 Kainuu  
0.17 0.11 - 0.27 0.04 0.03 - 0.07  0.00 0.00 
0.00 0.00 0.21 0.13 0.00 0.34 
0.60 0.22 
-
 0.82 
0.01 0.01 - 0.01 
0.03 0.63 0.00 0.66  
0.02 - 0.02 
0.00 0.00 0.01 0.01 0.63 0.85 0.01 1.49 
0.01 0.02 - 0.03 
0.08  
17 Pohlois-  
Pohj anmaa 
18 Koillis-  
Suomi  
Kotimainen  - Domestic  
Ulkomainen - Foreign 
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen  - Foreign 
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
0.48 0.09 0.00 0.57 
0.05 - - 0.05 
0.74 0.16 0.26 1.16 
0.02 0.00 0.00 0.03 
0.00 0.00 0.01 0.01 1.23 0.25 0.27 1.74 
0.07 0.00 0.00 0.08 
0.22 
0.00 
0.21 0.05 0.00 0.26 0.51 0.10 0.17 0.77 
0.01 0.00 0.03  0.05  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.15 0.18 1.03 
0.01 0.00 0.03 0.05 
0.02 
0.02 
19 Lappi 0.80 
0.05 0.00 0.85 
0.08 0.03 - 0.11 
1.36 0.58 0.49 2.43 
0.16 0.06 0.22 0.44 
0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 0.63 0.50 3.29 
0.25 0.08 0.22 0.55 
0.46 
0.02  
EtelA-Suomi -  
South Finland 
Kotimainen  
-
 Domestic  
Ulkonainen  -  Foreign 
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
7.43 8.69 
0.21 0.26  
1.54 17.66 
0.03  0.50 
6.00 6.10 4.23 16.32 
1.60 0.67 1.98 4.25  
0.01 0.01 0.04 0.07 13.44 14.79 5.81 34.05 
1.81 0.94 2.01 4.75 
6.29 
0.55  
Pohjois-Suomi -  
North Finland 
2.08 0.41  
0.14 0.03  
0.01 2.50 
0.17 
2.64 1.46 0.93 5.03 
0.20 0.08 0.26 0.53  
0.00 0.00 0.02 0.03 4.73 1.88 0.95 7.56 
0.34 0.11 0.26 0.71 
0.79 
0.04 
Coko maa - 
fhole country 
Kotimainen  
-
 Domestic  
Ulkomainen  -  Foreign 
9.52 9.10 1.55 20.16 
0.35 0.30  0.03  0.67 
8.64 7.56 5.15 21.35 
1.80 0.75 2.24 4.78  
0.02 0.02 0.06  0.09 18.17 16.67 
2.15 1.05 
6.76 41.61 
2.27 5.46 
7.07 
0.59 
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Taulukko
4.
Teollisuuden
raakapuun
ja
ainesjätepuun
käyttö
vuonna
1985
lääneittäin.
 
Table
4.
Consumption
of
roundwood
and
wood
residues
in
in
dustry
during
1985,
by
provinces.
Large
sized
timber:
Pine
>
14
cm,
spruce
>
16
cm.
 
>
Used
only
as
raw
material.
 
Mil-  
.m-*
-Mill.
nP
 
Tukkipuu
-.  Large-sized
timber
1
'
Ainesp
inopuu
 Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Alkuperä  Origin  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Jätepuu  Wood  
p.
res
id
 
1
Uudenmaan
j
 
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.32  0.01  
0.54  0.03  
0.04  
0.89 0.04  
0.00 
0.19  
0.00  
0.19  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.32  0.01  
0.72  0.03  
0.05  
1.09 0.04  
0.18  
2
Turun
ja
 Porin
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.00 
1.45 
0.09 
2.53  
0.74  0.05  
0.78  0.06  
0.02  
1.54 0.11  
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
1.74 0.05  
2.23  0.06  
0.11  
4.08  0.11  
0.65 0.09  
3
Ahvenanmaa  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.01 
0.01 
0.00 
0.02 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.00  
0.02  
4
Hämeen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.06 0.03 
2.09  0.03  
0.34  0.00 
3.49  0.06 
0.26  0.02 
0.77  0.20  
0.12 
1.15 0.23  
0.00 
0.00  
0.01 
0.01 
1.32 0.05  
2.86 0.23  
0.47 0.00  
4.66 0.28  
0.73 0.04  
5
Kymen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.42 0.05  
1.49 0.16  
0.21  0.00  
3.11  0.21  
2.80  1.27 
2.35  0.38  
1.49 1.57 
6.65  3.22 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
4.22  1.32 
3.84  0.55 
1.71 1.57 
9.77  3.44 
2.49  0.34 
6
Mikkelin  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.68  
0.44  
0.45  0.03 
1.57 0.03 
0.04  
0.02  
0.26  0.10  
0.32  0.10  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.72  
0.46  
0.72  0.13  
1.90 0.13  
0.29  0.01  
7
Pohjois-  Karj
alan
 
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.01 0.12  
0.39 0.03  
0.11 
1.51 0.14  
0.04 
0.04  
0.29  0.14 
0.37  0.14 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
1.05 0.12 
0.44  0.03 
0.41  0.14 
1.89 0.28 
0.22  0.08 
8
Kuopion  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.48  0.01 
0.92  0.02 
0.14  
1.54 0.03 
0.22  0.03  
0.44  0.03  
0.69 0.17  
1.35 0.23  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01 
0.70 0.04  
1.36 0.04  
0.84 0.17  
2.90 0.25  
0.58  
9
Keski-  suomen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.61 
0.74 
0.15 
1.50 
0.59  
0.97  
0.37  
1.93 
0.00 
0.00 
0.00  
0.00  
1.21 
1.71 
0.52  
3.44  
0.62  0.00  
10
Vaasan  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.71  
0.55  
0.01  
1.26 
1.28 0.22  
0.51  
0.97  
2.77  0.22  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.99 0.22  
1.06 
0.98  
4.03  0.22  
0.52  
11
Oulun  
Kotimainen -
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.40 0.06 
0.44 0.01  
0.01 
1.84 0.06  
0.79  0.02 
0.81  0.02 
0.26  0.00 
1.87 0.04 
0.00 
0.00  
0.02  
0.02  
2.19  0.08 
1.26 0.03 
0.28  0.00 
3.73  0.11 
0.31  0.00  
12
Lapin  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.83  0.08  
0.06  0.03  
0.00  
0.88 0.11  
1.87 0.17  
0.67 0.06  
0.66 0.26 
3.21  0.49 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
2.70  0.26 
0.73 0.08 
0.67 0.26 
4.10  0.60 
0.48  0.04 
Koko
maa-  Whole
country  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
9.52 0.35  
9.10  0.30  
1.55
20.16
 
0.03
0.67
8.64 1.80  
7.56  0.75 
5.15
21.35
 
2.24
4.78
0.02  
0.02  
0.06  
0.09  
18.17
16.67
 2.15
1.05
6.76
41.61
 
2.27
5.46
7.07  0.59  
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Taulukko  5. Teollisuuden  ainespuun  käyttö vuosina  1965—1985  ja ennakkoarviot  vuosille  1986—1987  teollisuusla  
jeittain. 
Table  5. Consumption of  industrial  wood  by industry  in  1965—1985, and  preliminary  estimates  for 1986-1987, by  
branches  of  industry. 
Hioke-,  puoliselluloosa-,  sulfiitti-,  ja sulfaattiselluloosateollisuus — Mechanical, semichemical, sulphite  and sulphate  pulp  industries.  
Ennakkoarvio  — Preliminary  estimates 
Milj . nr - M. 11. 
Vuosi 
Year 
Kc 
Dc 
)timain« 
me s tic 
m
 raaki 
roundwc 
Lehti- 
puu 
Non- 
conif. 
ipuu 
jod 
Ulkom. 
raaka- 
puu 
For-  
eign 
round-  
wood 
Kotim. 
jäte- 
Suu 
omes-  
tic 
wood 
resid . 
Ulkom.  
jäte-  
puu 
For-  
eign 
wood 
resid.  
Kaikki 
Yh- 
teensä  
Grand 
total 
Kol  
Dot  
:imainei 
lestic ; 
i raakaj  
'oundwoc 
Lehti- 
puu 
Non- 
conif. 
>uu 
>d 
Ulkom .  
raaka- 
puu 
For-  
eign 
round -  
wood 
Kotim. 
jäte- 
puu 
Domes -  
tic 
wood 
resid. 
Ulkora. 
jäte- 
puu 
For-  
eign  
wood 
resid. 
Kaikki  
Yh- 
teensä 
Grand 
total Mänty  
Pine 
Kuus i  
Spruce  
Yht. 
Total 
Mänty  
Pine :  
Kuusi 
Spruce 
Yht. 
Total 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
8.85 
8.09 
8.26 
8.26 
9.55 
5.64 
4.52 
4.06 
4.25 
5.34 
0.61 
0.49 
0.54 
0.47 
0.40 
15.11 
13.09 
12.85 
12.98 
15.29 
0.73 
0.81 
0.69 
0.68 
0.46 
15.84 
13.90 
13.54 
13.66 
15.75 
0.18 
0.04 
0.04 
0.05 
0.04 
0.07 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
1.49 
1.51 
1.54 
1.72 
2.08 
1.74 
1.56 
1.59 
1.77 
2.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
1.74 
1.59 
1.60 
1.77 
2.14 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
10.18 
10.09 
9.34 
9.92 
9.14 
5.98 
6.30 
6.04 
7.06 
6.55 
0.37 
0.24 
0.21 
0.22 
0.20 
16.53 
16.63 
15.58 
17.19 
15.88 
0.65 
0.61 
0.79 
0.70 
1.04 
17.18 
17.24 
16.37 
17.89 
16.92 
0.03  
0.13 
0.07 
0.09 
0.11 
0.08 
0.22 
0.47 
0.60 
0.42 
2.14 
1.85 
1.68 
1.45 
1.24 
2.26 
2.19 
2.22 
2.13 
1.76 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
o!oo 
0.00 
2.26 
2.20 
2.22 
2.14 
1.76 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
5.88 
7.11 
8.20 
9.21 
11.45 
4.32 
5.20 
6.70 
7.08 
9.61 
0.12 
0.11 
0.18 
0.12 
0.21 
10.31 
12.42 
15.08 
16.41 
21.26 
0.80 
0.56 
0.71 
0.75 
0.60 
11.11 
12.98 
15.79 
17.16 
21.86 
0.13 
0.14 
0.12 
0.12 
0.11 
0.31 
0.40 
0.37 
0.41 
0.59 
0.89 
1.05 
1.06 
1.26 
1.47 
1.33 
1.59 
1.54 
1.78 
2.16 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
1.33 
1.61 
1.55 
1.80 
2.17 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
12.22 
10.37 
9.60 
10.30 
10.47 
9.91 
7.67 
5.80 
6.69 
7.31 
0.34 
0.24 
0.22 
0.22 
0.19 
22.48 
18.27 
15.61 
17.21 
17.97 
0.65 
0.46 
0.55 
0.48 
0.57 
23.13 
18.73 
16.16 
17.69 
18.54 
0.09  
0.07  
0.06 
0.08 
0.06 
0.58 
0.51 
0.57 
0.63 
0.66 
1.55 
1.47 
1.51 
1.35 
1.32 
2.23 
2.05 
2.14 
2.05 
2.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
2.24 
2.06 
2.14 
2.06 
2.07 
1985 «
x
 
19862\ 
1987
z
> 
9.47 
8.58 
6.97 
6.75 
0.22 
0.13 
16.66 
25.45 
15.35 
0.49 
0.44 
0.40 
17.15 
15.89 
15.75 
0.05 
0.04 
0.71 
0.69 
1.28 
1.32 
2.04 
2.05 
2.12 
0.03 
0.03 
0.03 
2.07 
2.08 
2.15 
iuai>  rV 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0.06 
0.02 
0.03 
0.05 
0.05  
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.00 
0.18 
0.20 
0.22 
0.30 
0.30 
0.25 
0.24 
0.26 
0.36 
0.36 
0.03 0.07 
0.07 
0.09 
0.14 
0.16 
0.35 
0.31 
0.35 
0.50 
0.52 
5.15 
6.51 
7.36 
6.67 
7.66 
10.40 
10.01 
9.28 
9.89 
10.51 
2.75 
3.18 
3.45 
3.62 
3.48 
18.31 
19.70 
20.09 
20.17 
21.65 
1.82 
1.32 
1.32 
1.56 
1.88 
3.11 
2.80 
2.53 
3.09 
3.21 
0.69 
0.78 
0.90 
0.76 
0.45 
23.93 
24.59 
24.84 
25.58 
27.19 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
0.04 
0.04 
0.05 
0.00 
0.02 
0.00 
0.01 
0.03 
0.07 
0.36 
0.36 
0.40 
0.32 
0.34 
0.39 
0.41 
0.48 
0.40 
0.36 
0.18 
0.12 
0.21 
0.28 
0.38 
0.58 
0.65 
o'oi 
0.10 
0.60  
0.69 
0.86 
1.17 
1.23 
6.52  
5.15 
6.14 
6.07 
6.61 
11.47 
10.47 
10.63 
10.41 
10.72 
3.62 
3.26 
3.89 
3.45 
2.25 
21.61 
18.87 
20.66 
19.92 
19.58 
2.01 
2.49 
2.00 
3.78 
3.68 
3.97 
4.31 
4.43 
4.68 
4.75 
0.51 
0.60 
0.45 
0.81 
0.92 
28.10 
26.27 
27.55 
29.20 
28.93 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01  
0.00 
0.03 0.12 
0.18 
0.15  
0.19 
0.13  
0.15 
0.18 
0.16 
0.20 
0.13 
0.20 
0.13 
0.04 
0.02 
0.10 
0.56 
0.59 
0.64 
0.80 
0.92 
0.03 
0.03 
0.05 
0.04 
0.04 
0.94 
0.93 
0.89 
1.05 
1.19 
5.92 
5.03 
4.78 
6.49 
7.77 
8.31 
7.81 
7.36 
7.48 
8.70 
1.55 
1.89 
2.13 
3.67 
4.51  
15.78 
14.73 
14.27 
17.64 
20.98 
3.72 
3.78 
3.04 
2.77 
2.68 
3.31 
4.56 
5.34 
6.09  
7.19 
1.01 
0.80 
0.53 
0.26 
0.23 
23.81 
23.87 
23.17 
26.76 
31.07 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
0.01 0.00 0.17 
0.06 
0.07 
0.07 
0.05 
0.18 
0.06 
0.07 
0.07 
0.05 
0.00 
o'oi 
0.01 
0.97 
0.99 
0.86 
0.88 
0.77 
0.03 
0.03 
0.09 
0.06 
0.08 
1.18 
1.08 
1.04 
1.02 
0.90 
8.25 
7.92 
6.05 
6.51 
7.13 
9.57 
10.25 
8.51 
7.98 
8.80 
3.78 
3.93 
4.17 
4.06 
4.31 
21.61 
22.10 
18.73 
18.55 
20.24 
3.15 
3.24 
3.89 
5.01 
6.00 
7.10 
6.18 
5.41 
6.15 
6.80 
0.20 
0.32 
0.76 
1.06 
0.85 
32.06 
31.85 
28.80 
30.77 
33.89 0.00 0.00 
1985
? . 
1986
2
\ 
1987
2> 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.76 
0.83 
0.88 
0.11 
0.09 
0.09 
0.88 
0.93 
0.99 
8.36 
8.83 
8.86 
8.27 
5.03 
5.12 
22.26 
22.22 
23.70 
4.91 
4.24 
5.36 
6.12 
6.61 
7.06 
0.48 
0.44 
0.47 
33.77 
33.50 
36.57 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0.02 
0.03 
0.03 
0.02 
0.00 
0.02 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.17 
0.13 
0.08 
0.08 
0.10 
0.20 
0.17 
0.12 
0.12 
0.11 
0.09 
0.06 
0.09 
0.09 
0.06 
0.48 
0.30 
0.35 
0.40 
0.42 
0.77 
0.53 
0.56 
0.61 
0.59 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 
0.00 
0.02 
0.14 
0.16 
0.14 
0.12 
0.13 
0.19 
0.21 
0.19 
0.15 
0.20 
0.00  
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.20 
0.23 
0.21 
0.17 
0.22 0.00 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
0.00 
0.02 
0.01  
0.00 
0.01 
0.00 
0.02 
0.01  
0.01 
0.08 
0.02 
0.03 
0.06 
0.06 
0.08 
0.06 
0.05 
0.06 
0.07 
0.09 
0.14 
0.13 
0.12 
0.14 
0.45 
0.43 
0.47 
0.53 
0.51 
0.62 
0.62 
0.65 
0.71 
0.72 
0.07 
0.07 
0.07 
0.12 
0.12 
0.02 
0.02 
0.02 
0.04 
0.04 
0.15 
0.14 
0.15 
0.03 
0.03 
0.24 
0.23 
0.24 
0.19 
0.19 
0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.25 
0.25 
0.25 
0.20 
0.20 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0.01 
0.01 
0.03 
0.05 
0.05 
0.01 
0.01 
0.03 
0.06 
0.08 
0.09 
0.14 
0.11 
0.10 
0.10 
0.34 
0.23 
0.20 
0.22 
0.26 
0.44 
0.39 
0.34 
0.38 
0.44 
0.12 
0.14 
0.17 
0.18 
0.22 
0.03 
0.03 
0.03 
0.04 
0.06 
0.07 
0.04 
0.04 
0.05 
0.06 
0.22 
0.21 
0.24 
0.27 
0.34 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.23 
0.22 
0.25 
0.28 
0.35 
o'oo 
0.00 0.03 o'oo 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
0.07 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.07 
0.09 
0.06 
0.06 
0.08 
0.15 
0.11 
0.06 
0.06 
0.08 
0.04 
0.04 
0.06 
0.04 
0.03 
0.28 
0.25 
0.23 
0.27 
0.22 
0.00 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.47 
0.40 
0.35 
0.39 
0.34 
0.23 
0.27 
0.26 
0.28 
0.27 
0.07 
0.03 
0.04 
0.03 
0.10 
0.04 
0.05 
0.06 
0.06 
0.06 
0.34 
0.34 
0.36 
0.37 
0.43 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.34 
0.34 
0.36 
0.37 
0.43 
1985nv 
1986
2\ 
1987
2
' 
0.00 
0.00 
0.08 
0.06 
0.08 
0.06 
0.07 
0.03 
0.03 
0.04 
0.20 
0.16 
0.20 
0.01 0.31 
0.25 
0.31 
0.27 
0.27 
0.11 
0.11 
0.07  
0.07  
0.45 
0.45 
0.45 
0.00 
0.00 
0.00 
0.45 
0.45 
0.45 
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Taulukko
6.
Teollisuuden
ainespuun
kokonaiskäyttö
vuosina 1965—1985
ja
ennakkoarviot
vuosille
86—1987.  
Table
6.
Total
consumption
of
industrial
wood
by
industry
in
1965-1985,
and
preliminary
estimates
for
1986-1987.
)
Käyttö
katsottu
samaksi
kuin
kyseisen
vuoden
tuontimäärä—Consumptionisconsidered
to
equal
to
the
import
in
the
same
year.
 
>
Ennakkoarvio—  
Preliminary
estimates
Milj.  
Mill,
m?
 
Raakapuu  
Roundwood  
Jätepuu  
Wood
residues  
Vuosi  Year  
Kotimainen
Domestic  
Ulkomainen'  
Yhteensä  
Kotimainen  
Ulkomainen^-)  
Yhteensä  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtipuu  Non-conif.
Yhteensä  Total  
Foreign!)  
Total  
Domestic  
Foreign^  
Total  
1965  1966  1967  1968 1969 
14.27 14.71  15.75  15.07  17.36 
16.18 14.59 13.39 14.18 15.90 
5.35 5.66  5.96  6.32  6.49  
35.80  34.96  35.10  35.56  39.75  
2.67 2.19  2.10  2.34  2.41 
38.47  37.15  37.21  37.90  42.15  
3.67  3.21  2.98  3.64  3.80  
0.69  0.78  0.91  0.76  0.45  
4.36  3.99 3.89  4.40  4.25  
1970  1971  1972 1973  1974  
16.85 15.49  15.68 16.19 16.00  
17.55 17.03  17.19 18.17 17.73 
6.72  5.87  6.35  5.53  4.11  
41.12  38.39  39.22  39.90  37.85  
2.76  3.25  2.93  4.79 4.98  
43.87  41.65  42.15  44.69  42.83  
4.64  5.02 5.29 5.80  5.92  
0.51 0.60  0.45  0.82  1.02  
5.15 5.62  5.75  6.62  6.94  
1975  1976  1977  1978  1979  
12.05 12.42 13.28 16.00 19.56  
12.99 13.45 14.46 15.01  18.98  
2.76  3.28  3.58  5.34  6.43  
27.80  29.15  31.31  36.35  44.97  
4.80  4.62 3.90 3.64  3.48  
32.60  33.76  35.22  39.99  48.44  
4.22  5.41  6.18  7.13  8.38 
1.03  0.83  0.58 0.30  0.27  
5.25  6.24  6.76 7.43  8.65  
1980 1981  1982 1983 1984 
20.87  18.62 15.97 17.17 17.94 
20.15  18.48 14.91  15.33 16.86 
5.96 5.84  6.09  5.81 6.01  
46.97  42.94  36.97  38.31  40.82  
3.85 3.74  4.51  5.54  6.62  
50.82  46.68  41.48  43.85  47.44  
8.36  7.42  6.51  7.30  7.79  
0.24  0.37  0.86  1.13  0.95  
8.60  7.79  7.37  8.43  8.74  
1985,. 1986
2
J
1987
)
 
18.16  17.72  
16.66  15.83  
6.70  6.71  
41.51  40.25  41.71  
5.46  4.73  5.83  
46.97  44.99  47.54  
7.07  7.60  8.14  
0.59  0.52  0.56  
7.67  8.12  8.70  
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Taulukko
7.
Teollisuuden
vuonna
1985
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakunnittain.
Ennakkoarvio
vuodelle
1986.
 
Tabb
\
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas
(forestry
board
districts).
Preliminary
estimates
for
1986.
Large
sized
timber:
Pine
>
14
cm,
spruce
>
16
cm.
 
'
Ennakkoarvio
—  Preliminary
estimates
Milj
.m3-
Mill,
nr
3
 
Tukkipuu
,»
 Large-sized
timber
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
0
Ahvenanmaa  
0.01 
0.01  
0.00  
0.02  
0.00 
0.00 
0.00  
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.00 
0.02 
1
Helsinki  
0.19 
0.21 
0.04  
0.43  
0.29 
0.22  
0.11  
0.62  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.47  
0.43  
0.15  
1.05 
2
Lounais
-Suomi
 
0.33 
0.37  
0.02  
0.73  
0.30  
0.26  
0.07  
0.63  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.64  
0.63  
0.10  
1.37 
3
Satakunta  
0.37 
0.53 
0.03 
0.93 
0.35  
0.29  
0.15  
0.79  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.71  
0.82  
0.19  
1.72 
4
Uusimaa
-Häme
 
0.27 
0.74 
0.08 
1.09 
0.24  
0.35  
0.17  
0.76  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.52  
1.09 
0.25  
1.86 
5
Pirkka
-Häme
 
0.43 
0.94 
0.09 
1.46 
0.37  
0.50  
0.21  
1.08 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.81  
1.44 
0.30  
2.55  
6
Itä-Häme  
0.52 
0.74 
0.18 
1.44 
0.28  
0.38  
0.29  
0.94 
0.00 
0.00  
0.00  
0.00  
0.80  
1.12 
0.47  
2.39  
7
Etelä
-Savo
 
0.91  
0.74  
0.25  
1.90 
0.49  
0.45  
0.44  
1.38 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.40 
1.19 
0.70  
3.29  
8
Etelä-Karjala  
0.60  
0.49  
0.09 
1.18 
0.39  
0.32  
0.20  
0.92  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.00 
0.81  
0.30  
2.11  
9
Itä-Savo  
0.50  
0.32  
0.16  
0.98  
0.29  
0.25  
0.27  
0.82  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.79  
0.58  
0.43  
1.80 
10
Pohjois-Karjala  
0.91  
0.55 
0.19 
1.66 
0.65  
0.60  
0.42  
1.66 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
1.56 
1.15 
0.61  
3.32  
11
Pohjois
-Savo
0.61 
1.02 
0.18 
1.81 
0.40 
0.80  
0.47  
1.67 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.01 
1.82 
0.65  
3.48  
12
Keski-Suomi  
0.81  
1.05 
0.16  
2.02  
0.55  
0.73  
0.43  
1.71 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.37 
1.78 
0.59  
3.74  
13
Etelä-Pohjanmaa  
0.45  
0.41  
0.03  
0.88  
0.56  
0.37  
0.25  
1.18 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.01 
0.78  
0.28  
2.07  
14
Vaasa  
0.16  
0.24  
0.02  
0.42  
0.22  
0.32  
0.30  
0.85  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.38  
0.56  
0.33  
1.27 
15
Ke
ski
-Pohjanmaa  
0.24  
0.15  
0.02  
0.41  
0.31  
0.19  
0.26  
0.76  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.55  
0.34  
0.27  
1.17 
16
Kainuu  
0.79  
0.34  
0.01  
1.13 
0.67  
0.56  
0.28  
1.50 
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
1.46 
0.89  
0.29  
2.64  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
0.33  
0.09  
0.00  
0.42  
0.54  
0.25  
0.27  
1.06 
0.00 
0.00  
0.01  
0.01  
0.87  
0.34  
0.27  
1.49 
18
Koillis-Suomi
0.42  
0.09  
0.51  
0.70  
0.30  
0.15  
1.15 
0.00 
0.00 
0.01  
0.01  
1.12 
0.40  
0.16  
1.67 
19
Lappi  
0.66  
0.06  
0.00  
0.72  
1.03 
0.43  
0.40  
1.86 
0.00 
0.00 
0.02 
0.02  
1.70 
0.50  
0.42  
2.61  
Etelä-
Suomi-  
South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
7.32  2.20 
8.52 0.58 
1.54 0.01 
17.38 2.79 
5.70  2.94 
6.02  1.54 
4.05  1.10 
15.77  5.58  
0.01  0.01  
0.01  0.01  
0.03  0.03  
0.04  0.05  
13.03  5.15  
14.54  2.13  
5.62  1.14 
33.19  8.42  
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
9.52  
9.10  
1.55 
20.16  
8.64  
7.56  
5.15  
21.35 
0.02  
0.02 
0.06  
0.09  
18.17  
16.67  
6.76  
41.61  
Koko
maa
v.-  
Whole
country
in
1986^
8.81  
8.61  
1.51 
IS.
94
 
8.90  
7.22  
5.19  
21.32 
0.02 
0.02 
0.06  
0.09  
17.73  
15.54  
6.77  
40.35  
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Taulukko
8.
Teollisuuden
vuonna
1985
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin.
 
Table
8.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces.
Large
sized
timber:
Pine
>
14
cm,
spruce
>
16
cm.
 
Milj.
m
3-
Mill,
n?
 
Tukkipuu
,
v  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
1
Uudenmaan  
0.32  
0.56  
0.08  
0.96  
0.36  
0.36  
0.19  
0.92  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.68  
0.93  
0.27  
1.88  
2
Turun
ja
Porin
 
0.76  
1.04 
0.08  
1.88  
0.73  
0.64  
0.27  
1.63 
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
1.49 
1.68 
0.35  
3.52  
3
Ahvenanmaa  
0.01  
0.01  
0.00  
0.02  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.00  
0.02  
4
Hämeen  
0.76  
1.54  
0.18  
2.48  
0.59  
0.79  
0.39  
1.77 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
1.35 
2.33  
0.58  
4.26  
5
Kymen  
0.73  
0.65  
0.14  
1.52 
0.47  
0.41  
0.28  
1.15 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.20 
1.05 
0.42  
2.67  
6
Mikkelin  
1.43 
1.18 
0.43 
3.03  
0.79  
0.75  
0.73  
2.27  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
2.22  
1.93 
1.16 
5.31  
7
Pohjois-Karjalan  
0.94  
0.57  
0.20  
1.72 
0.67  
0.61  
0.43  
1.71 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
1.61 
1.19 
0.64  
3.43  
8
Kuopion  
0.61  
1.02 
0.18  
1.81 
0.40  
0.80  
0.47  
1.67 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.01 
1.82 
0.65  
3.48  
9
Keski-Suomen  
0.91  
1.15 
0.19  
2.25  
0.60  
0.79  
0.48  
1.87 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
1.51 
1.94 
0.67  
4.13  
10
Vaasan  
0.71  
0.71  
0.05  
1.47 
0.91  
0.77 
0.67 
2.35 
0.00 
0.00 
0.00  
0.00  
1.62 
1.48 
0.72  
3.82 
11
Oulun  
1.35 
0.53  
0.02  
1.90 
1.53 
0.98 
0.73 
3.24 
0.00 
0.00 
0.01  
0.02  
2.88  
1.51 
0.76  
5.16 
12
Lapin  
0.99 
0.13  
0.00  
1.13 
1.59 
0.67  
0.52  
2.78  
0.00  
0.00  
0.02 
0.03  
2.58  
0.81  
0.55 
3.94  
Koko
maa-  Whole
country  
9.52  
9.10  
1.55 
20.16  
8.64  
1
.be 
5.15 
21.35 
0.02 
0.02 
0.06  
0.09  
18.17  
16.67  
6.76  
41.61  
Taulukko
 
9a.
Kiinteistöjen
vuonna
1985
käyttämä
raakapuu
piirimetsälautakunnittain.
Table
9r
Consumption
of
domestic
round-wood
on
farms
and
in
buildings
in
1985
by
forestry
board
districts.
In
the
distribution
by
timber
assortments,
large-sized
timber
includes
all
industrial
roundwood
with
a
diameter
12,7
cm
inside
the
bark,
measured
at
the
middle.
Industrial
cordwood
includes
industrial
timber
of
 
smaller
diame
ter
than
this.
Fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.
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Milj.
-Mill,
m?
 
Tukkipuu
,»  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu,.  Industrial
cordwood
*■'
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
0
Ahvenanmaa  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
1
Helsinki  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.04  
0.05  
0.13  
0.22  
0.04  
0.05  
0.13  
0.22  
2
Lounais
-Suomi
 
0.00  
0.02  
0.02  
0.04  
0.05  
0.13  
0.21  
0.04  
0.06  
0.13  
0.23  
3
Satakunta  
0.01  
0.01  
0.04  
0.04  
0.11  
0.20  
0.04  
0.05  
0.11  
0.21  
4
Uusimaa
-Häme
 
0.00  
0.02  
0.00  
0.03  
0.04  
0.05  
0.14  
0.22  
0.04  
0.07  
0.14  
0.25  
5
Pirkka
-Häme
 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
0.02  
0.04  
0.05  
0.16  
0.25  
0.04  
0.06  
0.16  
0.27  
6
Itä-Häme  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.02  
0.03  
0.03  
0.12  
0.18  
0.03  
0.05  
0.13  
0.21  
7
Etelä-
Savo
 
0.00 
0.00  
0.02  
0.01 
0.02 
0.05 
0.02 
0.02 
0.12 
0.15 
0.03  
0.03  
0.13  
0.19  
8
Etelä-Karjala  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.02  
0.03  
0.03  
0.09  
0.15  
0.04  
0.04 
0.09 
0.17 
9
Itä-Savo  
0.01  
0.01  
0.01  
0.03  
0.01 
0.01  
0.07  
0.09  
0.02  
0.02  
0.09  
0.12  
10
Pohjois-Karjala  
0.00  
0.00 
0.00 
0.01 
0.01  
0.01  
0.03  
0.03  
0.02  
0.18  
0.22  
0.04  
0.03  
0.18  
0.26  
11
Pohjois
-Savo
 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.03  
0.01  
0.04  
0.Ö3  
0.02  
0.21  
0.27  
0.05  
0.05  
0.22  
0.32  
12
Keski-Suomi  
0.00  
0.01  
0.00  
0.02  
0.03 
0.03 
0.12  
0.19  
0.03  
0.04  
0.13  
0.20  
13
Etelä-Pohjannaa  
0.01  
0.00  
0.01  
0.01  
0.03  
0.00  
0.04  
0.04  
0.05  
0.17  
0.26  
0.06  
0.08  
0.17  
0.31  
14
Vaasa  
0.01 
0.01  
0.00  
0.03  
0.00  
0.01  
0.01  
0.02 
0.03 
0.09  
0.14  
0.04  
0.05  
0.10  
0.18  
15
Keski-Pohjanmaa  
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.02  
0.02  
0.09 
0.13 
0.02  
0.02  
0.09  
0.14  
16
Kainuu  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.01  
0.02  
0.01  
0.07  
0.09  
0.02  
0.02  
0.07  
0.10  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
0.01  
0.00  
0.01  
0.02  
0.00 
0.02 
0.00 
0.03  
0.04  
0.02  
0.17  
0.23 
0.05  
0.05  
0.18  
0.27  
18
Koillis-Suomi
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.04  
0.05  
0.01  
0.01  
0.04  
0.06  
19
Lappi  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00 
0.02 
0.01 
0.11 
0.14  
0.03  
0.02  
0.11  
0.15  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
0.04  
0.02 
0.01  
0.06  
0.07  
0.21  
0.06 
0.33 
0.46  
0.49  
1.94 
2.89  
0.57  
0.71  
2.01  
3.28  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
0.01  
0.00  
0.01 
0.02 
0.01 
0.03 
0.00 
0.04 
0.09  
0.05  
0.38 
0.52 
0.11  
0.09  
0.39  
0.58  
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
0.05 
0.02  
0.01  
0.08  
0.07  
0.24  
0.07  
0.38  
0.55 
0.54 
2.31  
3.40  
0.67  
0.79  
2.39  
3.86  
Taulukko
 
9b.
Kiinteistöjen
vuonna
1986
käyttämä
raakapuu
piirimetsälautakunnittain.
Table
9b.
Consumption
of
domestic
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1986
by
forestry
board
districts.
In
the
distribution
by
timber
assortments,
large-sized
timber
includes
all
industrial
roundwood
with
a
diameter
12,7
cm
inside
the
bark,
measured
at
the
middle.
Industrial
cordwood
includes
industrial
timber
of
 
smaller
diameter
than
this.
Fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.
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Milj
.-
Mill,
nr*
 
Tukkipuu
,.  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu
,
 Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spiruce
Non-
To
Cal
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
0
Ahvenanmaa  
0.00 
0.00 
0.01 
0.02 
0.00 
0.00 
0.01  
0.02  
1
Helsinki  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.04  
0.05  
0.13  
0.21  
0.04  
0.05  
0.13  
0.22  
2
Lounais
-Suomi
 
0.00 
0.02 
0.02  
0.04  
0.05  
0.12  
0.21  
0.04 
0.06 
0.12 
0.22 
3
Satakunta  
0.01  
0.01  
0.04  
0.04  
0.11  
0.19  
0.04  
0.05  
0.11  
0.20  
4
Uusimaa
-Häme
 
0.00 
0.02  
0.00  
0.03  
0.04  
0.04  
0.14  
0.22  
0.04  
0.07  
0.14 
0.25  
5
Pirkka
-Häme
 
0.00 
0.00 
0.00  
0.00  
0.02  
0.02 
0.04 
0.05 
0.16 
0.25 
0.04 
0.06  
0.16  
0.27  
6
Itä-Häme  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.02  
0.03  
0.03  
0.12  
0.18  
0.03  
0.05  
0.12  
0.20  
7
Etelä-
Savo
 
0.00  
0.00  
0.02  
0.01  
0.01  
0.04  
0.02  
0.01  
0.11  
0.14  
0.03  
0.03  
0.13  
0.19  
8
Etelä-Karjala  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.02  
0.03  
0.03  
0.08  
0.14  
0.03  
0.04  
0.09  
0.17  
9
Itä-Savo  
0.01  
0.01  
0.01  
0.03  
0.01  
0.01  
0.07  
0.09  
0.02  
0.02  
0.09  
0.12  
10
Pohjois-Karjala  
0.00  
0.00 
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.03 
0.02 
0.02 
0.17 
0.22 
0.04 
0.03  
0.18  
0.25  
11
Pohjois
-Savo
 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.03  
0.00  
0.04  
0.03  
0.02  
0.21  
0.27  
0.04  
0.05  
0.22  
0.31  
12
Keski-Suomi  
0.00  
0.01  
0.00  
0.01  
0.03  
0.03  
0.12  
0.18  
0.03  
0.04  
0.12  
0.20  
13
Etelä-Pohjanmaa  
0.01  
0.00  
0.01  
0.01  
0.03  
0.00  
0.04  
0.04 
0.05 
0.17 
0.26  
0.06  
0.08  
0.17  
0.31  
14
Vaasa  
0.01  
0.01  
0.00  
0.03  
0.00  
0.01  
0.01  
0.02  
0.03  
0.09  
0.14  
0.04  
0.05  
0.09  
0.18  
15
Ke
ski
-Pohjanmaa  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.01  
0.02  
0.02  
0.09  
0.12  
0.02  
0.02  
0.09  
0.13  
16
Kainuu  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.06  
0.09  
0.02  
0.02  
0.07  
0.10  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
0.01  
0.00  
0.00  
0.02  
0.00  
0.02  
0.00  
0.03  
0.04  
0.02  
0.16  
0.23  
0.05  
0.05  
0.17  
0.27  
18
Koillis-Suomi
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.04  
0.05  
0.01  
0.01  
0.04  
0.06  
19
Lappi  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.02  
0.01  
0.10  
0.14  
0.03  
0.02  
0.10  
0.15  
Etelä-
Suomi-  
South
Finland
(0-15)
0.04  
0.01  
0.01  
0.06  
0.06  
0.20  
0.06  
0.33  
0.45  
0.48  
1.90 
2.84  
0.56  
0.70  
1.97 
3.23  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
0.01  
0.00  
0.00  
0.02  
0.01  
0.03  
0.00  
0.04  
0.09  
0.05  
0.37  
0.51  
0.10  
0.08  
0.38  
0.57  
Koko
maa
v.
1986
-  
Whole
country
in
1986
0.05  
0.02  
0.01  
0.08  
0.07  
0.23  
0.07  
0.37 
0.54 
0.53 
2.28 
3.35  
0.66  
0.78  
2.36  
3.80  
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Taulukko
10a.
Kiinteistöjen
vuonna
1985
käyttämä
raakapuu
lääneittäin.
 
Table
10.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1985
by
provinces.
In
the
distribution
by
timber
assortments,
large
sized
timber
includes
all
industrial
roundwood
with
a
diameter
12,7
cm
inside
the
bark,
measured
at
the
middle.
Industrial
cordwood
includes
industrial
timber
of
 
smaller
diame
ter
than
this.
Fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.
 
Milj.  
m-* 
-Mill.
nP
 
Tukkipuu
,.  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu
i)
 Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Sptruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
j
1
Uudenmaan  
0.00  
0.00 
0.00 
0.01  
0.00  
0.02  
0.05 
0.06 
0.18  
0.29  
0.06 
0.07  
0.18 
0.31  
2
Turun
ja
Porin
 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00  
0.00  
0.03  
0.03  
0.09  
0.10  
0.27 
0.46 
0.09 
0.13  
0.27  
0.49  
3
Ahvenanmaa  
0.00  
0.00  
0.01 
0.02 
0.00 
0.00  
0.01  
0.02  
4
Hämeen  
0.00 
0.00 
0.00 
0.01  
0.00  
0.03  
0.00  
0.04  
0.07  
0.08  
0.28 
0.43  
0.08 
0.12  
0.28  
0.48  
5
Kymen  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.03  
0.03  
0.04  
0.11  
0.19  
0.04  
0.05  
0.12  
0.22  
6
Mikkelin  
0.00  
0.00  
0.02  
0.02  
0.03  
0.07  
0.03  
0.03  
0.20  
0.27  
0.06  
0.05  
0.23  
0.34  
7
Pohjois-Karjalan  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.03  
0.03  
0.02  
0.18  
0.23  
0.04  
0.03  
0.19  
0.26  
8
Kuopion  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01 
0.03 
0.01 
0.04 
0.03 
0.02  
0.21  
0.27  
0.05  
0.05 
0.22 
0.32 
9
Keski-Suomen  
0.00  
0.00 
0.00 
0.01  
0.00  
0.02  
0.03 
0.04  
0.14  
0.21  
0.04  
0.05 
0.14  
0.23  
10
Vaasan  
0.03 
0.01  
0.00 
0.04  
0.01  
0.04  
0.00  
0.05  
0.08  
0.08 
0.30 
0.46 
0.11 
0.13  
0.31  
0.55  
11
Oulun  
0.01 
0.00 
0.01 
0.02  
0.00  
0.03  
0.01  
0.04  
0.07  
0.04 
0.29 
0.40 
0.08 
0.08  
0.30  
0.46  
12
Lapin  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.03  
0.02  
0.14  
0.19  
0.03  
0.02  
0.14  
0.19  
Koko
maa-  Whole
country  
0.05  
0.02  
0.01  
0.08  
0.07 
0.24 
0.07 
0.38 
0.55 
0.54  
2.31  
3.40  
0.67  
0.79 
2.39 
3.86 
Taulukko
 
10b.
Kiinteistöjen
vuonna
1986
käyttämä
raakapuu
lääneittäin.
Table
10b.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1986
by
provinces.
In
the
distribution
by
timber
assortments,
large
sized
timber
includes
all
industrial
roundwood
with
a
diameter
12,7
cm
inside
the
bark,
measured
at
the
middle.
Industrial
cordwood
includes
industrial
timber
of
 
diameter
than
this.
Fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.
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Milj.
m
:
 
-Mill.
nP
 
Tukkipuu
,.  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu..  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
 
Lääni  Province  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
1
Uudenmaan  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.02  
0.05  
0.06  
0.17  
0.28  
0.05  
0.07  
0.18  
0.30  
2
Turun
ja
Porin
 
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.03  
0.03  
0.09  
0.10  
0.27  
0.45  
0.09  
0.13  
0.27  
0.48  
3
Ahvenanmaa  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
4
Hämeen  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.03  
0.00  
0.04  
0.07  
0.08  
0.27  
0.42  
0.08  
0.12  
0.28  
0.47  
5
Kymen  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.03  
0.03  
0.04  
0.11  
0.18  
0.04  
0.05  
0.12  
0.21  
6
Mikkelin  
0.00  
0.00  
0.02  
0.02  
0.03  
0.07  
0.03  
0.03  
0.20  
0.26  
0.06  
0.05  
0.23  
0.34  
7
Pohjois-Karjalan  
0.00  
0.00 
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.03  
0.03  
0.02  
0.18  
0.22  
0.04  
0.03  
0.19  
0.26  
8
Kuopion  
0.00  
0.00  
0.00 
0.01  
0.03  
0.00  
0.04  
0.03  
0.02  
0.21  
0.27  
0.04  
0.05  
0.22  
0.31  
9
Keski-Suomen  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.02  
0.03  
0.04  
0.14  
0.21  
0.04  
0.05  
0.14  
0.23  
10
Vaasan  
0.02  
0.01  
0.00  
0.04  
0.01  
0.04  
0.00  
0.05  
0.07  
0.08  
0.30  
0.45  
0.11  
0.13  
0.30  
0.54  
11
Oulun  
0.01  
0.00  
0.01  
0.02  
0.00  
0.03  
0.01  
0.04  
0.07  
0.04  
0.29  
0.40  
0.08  
0.07  
0.30  
0.46  
12
Lapin  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.03 
0.02  
0.14  
0.18  
0.03  
0.02  
0.14  
0.19  
Koko
maa-  Whole
country  
0.05  
0.02  
0.01  
0.08  
0.07  
0.23  
0.07  
0.37  
0.54  
0.53  
2.28  
3.35  
0.66  
0.78  
2.36  
3.80  
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''
The
distribution
by
timber
assortments
is
based
on
the
customs
nomenclature.
Large-sized
timber
covers
sawlogs,
veneer
logs
and
poles.
The
other
items
exclusive
of
fuel
wood
come
under
industrial
cordwood.
 
Taulukko
11a.
Vuonna
1985
maasta
viedyn
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakunnittain.
 
Table
11a.
Exports
of
roundwood
in
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Forestry
board
districts.
Milj.
-Mill.
nP
 
Tukkipuu
,.  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu,.  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu.  Fuelwood
1
'
Kaikkiaan  Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
2
Lounais
-Suomi
 
3
Satakunta
4
Uusimaa
-Häme
 
5
Pirkka
-Häme
 
6
Itä-Häme  
7
Etelä
-Savo
 
8
Etelä-Karjala  
9
Itä-Savo
10
Pohjois-Karjala  
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Ke
ski
-Pohjanmaa  
16
Kainuu  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
18
Koillis-Suomi
19
Lappi  
0.01  0.00  0.00  0.00  0.01  0.04  0.03  0.05  0.02  0.05  0.01 0.05  0.03 0.00  
0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.03 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 
0.01  
-0.
00
 0.00  0.00  0.01  0.04  0.03  0.06  0.03 0.08  0.04 0.05  0.03 0.00  
0.06  0.00  
0.06  0.00  
0.03  0.01  0.01  0.00  
0.16  0.01  0.01  0.00  
0.06  0.01  0.00  0.00  0.00  0.01  0.04  0.05 0.09  0.03  0.08  0.06  0.08  0.03  0.00  0.02  0.05  0.06  0.03 0.18  
0.06  0.00  0.00  0.00  0.02  0.03  0.01  0.06 0.09  0.02  0.01  0.03  0.03  0.01  0.03  
0.03  0.01  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.01  
0.16  0.02  0.01  0.00  0.00  0.01  0.05  0.07  0.12  0.05  0.14  0.15  0.10  0.03  0.01 0.03  0.08 0.09  0.04  0.21  
0.00  0.02  0.04  0.01  0.03  0.05 0.03  0.00 0.02  0.04  0.05  0.01  0.13  
0.00  0.02  0.03  0.01  0.03  0.06 0.02  0.01 0.02  0.03  0.00  0.03  
0.00  0.00 
0.01  0.03  0.07  0.02  0.06  0.11  0.05  0.00  0.00  0.03  0.06  0.08  0.02  0.16 
0.00 
0.00  
0.02  
0.00  
0.02  
0.01  0.01  0.05  
0.00  0.01  0.01  
0.01  0.02  0.05  
0.00  
0.00  
Etelä-
Suomi-  
South
Finland
(0-15)
0.33  
0.06  
0.00  
0.39  
0.25  
0.24  
0.06  
0.56  
0.58  
0.31  
0.06  
0.95  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
0.08  
0.02  
0.10  
0.23  
0.08  
0.00  
0.31  
0.00  
0.00  
0.31  
0.10  
0.01  
0.42  
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
0.41  
0.09  
0.00  
0.50  
0.48  
0.32  
0.06 
0.87 
0.00  
0.00  
0.89  
0.41 
0.07 
1.37 
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')
The
distribution
by
timber
assortments
is
based
on
the
customs
nomenclature.
Large-sized
timber
covers
sawlogs,
veneer
logs
and
poles.
The
other
items
exclusive
of
fuel
wood
come
under
industrial
cordwood.
 
Taulukko
11b.
Vuonna
1986
maasta
viedyn
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakunnittain.
 
Table
11a.
Exports
of
roundwood
in
1986
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Forestry
board
districts.
Milj.
-
Mill,
n?
 
Tukkipuu
v
 Large-sized
timber
L
'
Ainespinopuu,.  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu.  Fuelwood
1
'
Kaikkiaan  Grand
total
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht.  Total  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
 
Pine
Spruce
Non-conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
0.07 
0.07 
0.05 
0.20 
0.07 
0.07 
0.05 
0.20 
1
Helsinki  
0.01 
0.01  
0.00  
0.00  
0.02  
0.02  
0.01  
0.00  
0.02  
0.03 
2
Lounais
-Suomi
 
0.00  
0.00  
0.03 
0.03  
0.00 
0.03  
0.03  
3
Satakunta  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
4
Uusimaa
-Häme
 
0.00  
0.00 
0.00 
0.00 
0.00  
0.00  
5
Pirkka
-Häme
 
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
6
Itä-Häme  
0.04 
0.00  
0.00  
0.04  
0.01  
0.00  
0.01  
0.05  
0.00  
0.00  
0.05  
7
Etelä-
Savo
 
0.03  
0.00  
0.00  
0.04 
0.02 
0.01 
0.04 
0.06 
0.01 
0.00 
0.07  
8
Etelä-Karjala  
0.06  
0.00  
0.00  
0.06  
0.05  
0.02  
0.07  
0.11  
0.03  
0.00  
0.14 
9
Itä-Savo  
0.02  
0.01  
0.00  
0.03  
0.01  
0.01  
0.02 
0.04 
0.01  
0.00  
0.05  
10
Pohjois-Karjala  
0.06  
0.03  
0.09  
0.04  
0.02  
0.07  
0.10  
0.05  
0.15 
11
Pohjois
-Savo
0.02  
0.03  
0.00  
0.05  
0.07  
0.04  
0.11  
0.08  
0.07  
0.00  
0.16  
12
Keski-Suomi  
0.06  
0.06 
0.04  
0.01  
0.05 
0.10 
0.01  
0.11  
13
Etelä-Pohjanmaa  
0.03  
0.03  
0.00  
0.00  
0.04  
0.04 
14
Vaasa  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.00  
0.01  
0.01  
15
Ke
ski
-Pohjanmaa  
0.00  
0.00  
0.03 
0.01 
0.03 
0.03  
0.01 
0.04 
16
Kainuu  
0.02  
0.00  
0.02  
0.05  
0.02  
0.07  
0.07  
0.02  
0.09  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
0.01  
0.00  
0.01  
0.07  
0.02  
0.09  
0.08  
0.02  
0.10  
18
Koillis
-Suomi
0.01  
0.01  
0.02  
0.02  
0.00  
0.02  
0.03  
0.01  
0.04  
19
Lappi  
0.05  
0.01  
0.06  
0.18  
0.02  
0.01  
0.21  
0.00  
0.00  
0.24  
0.03  
0.01  
0.27  
Etelä-Suomi
-
 
South
Finland
(0-15)
0.35  
0.07  
0.00  
0.42  
0.35  
0.21  
0.11  
0.67  
0.70  
0.27  
0.11  
1.09 
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
0.09  
0.02  
0.11  
0.33  
0.06  
0.01  
0.40  
0.00  
0.00  
0.42  
0.08  
0.01  
0.51  
Koko
maa
v.
1986
-  
Whole
country
in
1986
0.44 
0.09  
0.00  
0.54  
0.68  
0.26  
0.12  
1.06 
0.00  
0.00  
1.12 
0.36  
0.12  
1.60 
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')
The
distribution
by
timber
assortments
is
based
on
the
customs
nomenclature.
Large-sized
timber
covers
sawlogs,
veneer
logs
and
poles.
The
other
items
exclusive
of
fuel
wood
come
under
industrial
cordwood.
 
Taulukko
12a.
Vuonna
1985
maasta
viedyn
raakapuun
jakautumi
nen
hakkuualueisiin
lääneittäin.
 
Table
12a.
Exports
of
roundwood
in
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces.
Milj.
-Mill.
nP
 
Tukkipuu
..  Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu
j)
 Industrial
cordwood
Polttopuu-.  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht. Total  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
1
Uudenmaan  
0.01  
0.00  
0.00  
0.01  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.00  
0.01 
0.02  
2
Turun
ja
Porin
 
0.01  
0.00  
0.01  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.00 
0.01 
0.02  
3
Ahvenanmaa  
0.06 
0.06 
0.03 
0.16 
0.06 
0.06  
0.03  
0.16  
4
Hämeen  
0.02  
0.00  
0.00  
0.02  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.02 
0.00 
0.00  
0.03  
5
Kymen  
0.06  
0.00  
0.00 
0.07 
0.04 
0.03 
0.07 
0.10 
0.04  
0.00  
0.14  
6
Mikkelin  
0.06  
0.01  
0.00 
0.07 
0.03 
0.03 
0.05 
0.08 
0.03  
0.00  
0.12  
7
Pohjois-Karjalan  
0.06  
0.03  
0.00 
0.08  
0.03  
0.03  
0.06  
0.09  
0.06  
0.00  
0.14  
8
Kuopion  
0.01  
0.03  
0.00 
0.04 
0.05  
0.06  
0.11  
0.06  
0.09  
0.00  
0.15  
9
Keski-Suomen  
0.06  
0.00 
0.00  
0.06  
0.03  
0.02  
0.05  
0.09  
0.02  
0.00  
0.11  
10
Vaasan  
0.03  
0.03  
0.01  
0.00  
0.00  
0.02  
0.04  
0.00  
0.00  
0.05  
11
Oulun  
0.03  
0.01  
0.04  
0.10  
0.06  
0.16  
0.13  
0.06  
0.19  
12
Lapin  
0.06 
0.01  
0.07  
0.14  
0.03  
0.00  
0.17  
0.00  
0.00  
0.20  
0.04 
0.01  
0.24  
Koko
maa-  
Uho
le
country  
0.41 
0.09  
0.00  
0.50  
0.48  
0.32  
0.06  
0.87  
0.00  
0.00  
0.89  
0.41  
0.07  
1.37 
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''
The
distribution
by
timber
assortments
is
based
on
the
customs
nomenclature.
Large-sized
tirr
ber
covers
sawlogs,
veneer
logs
and
poles.
The
other
items
exclusive
of
fuel
wood
come
under
industrial
cordwood.
 
Taulukko
12b.
Vuonna
1986
maasta
viedyn
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin.
 
Table
12b.
Exports
of
roundwood
in
1986
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces.
Milj.
m-
 
-Mill.  
Tukkipuu
.«
 Large-sized
timber
1
'
Ainespinopuu-.  Industrial
cordwood
1
'
Polttopuu.  Fuelwood
'
Kaikkiaan  Grand
total
 
Lääni  Province  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht.  Total  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
1
Uudenmaan  
0.01  
0.00 
0.00 
0.02  
0.00 
0.00 
0.01 
0.01  
0.02 
0.00 
0.01 
0.03 
2
Turun
ja
Porin
 
0.01 
0.00  
0.01  
0.00 
0.00  
0.03  
0.03  
0.01  
0.00  
0.03  
0.04  
3
Ahvenanmaa  
0.07  
0.07  
0.05  
0.20  
0.07  
0.07  
0.05  
0.20  
4
Hämeen  
0.02  
0.00  
0.00  
0.02  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.03  
0.00  
0.00  
0.03  
5
Kymen  
0.07  
0.00  
0.00  
0.07  
0.05  
0.02  
0.08  
0.12  
0.03  
0.00  
0.15  
6
Mikkelin  
0.06  
0.01  
0.00  
0.07  
0.04  
0.02  
0.05  
0.10  
0.03  
0.00  
0.13  
7
Pohjois-Karjalan  
0.06  
0.03  
0.00  
0.09  
0.04  
0.02  
0.07  
0.10  
0.05  
0.00  
0.16  
8
Kuopion  
0.02  
0.03  
0.00 
0.05 
0.07 
0.04 
0.11 
0.08  
0.07  
0.00  
0.16  
9
Keski-Suomen  
0.06  
0.00  
0.00 
0.06 
0.04  
0.01  
0.06 
0.11  
0.01  
0.00  
0.12  
10
Vaasan  
0.04  
0.04  
0.01 
0.00 
0.01 
0.03  
0.05  
0.00  
0.01  
0.06  
11
Oulun  
0.03  
0.01 
0.04 
0.14 
0.04  
0.18  
0.17  
0.05  
0.22  
12
Lapin  
0.06  
0.01  
0.08  
0.20  
0.02  
0.01  
0.23  
0.00  
0.00  
0.26  
0.04  
0.01  
0.31  
Koko
maa-  Whole
country  
0.44 
0.09  
0.00  
0.54 
0.68  
0.26  
0.12 
1.06 
0.00  
0.00  
1.12 
0.36  
0.12  
1.60 
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Taulukko  13. Raaka-ja  jätepuun vienti  vuosina  1965 —1986.  
Table  13. Exports of  roundwood  and  wood residues  in  1965-1986.  
Taulukko  14. Raaka-ja  jätepuun tuonti  vuosina  1965—1986.  
Table  14. Imports of  roundwood  and  wood  residues in  1965—1986.  
])
 Käytetty  teollisuuden raaka-aineena  — Utilized as  indust rial raw material. 
Milj  . m- - Mill. 
Vuosi 
Year 
Tukit ja 
pylväät  
Sawlogs 
and large 
poles  
Paperi-  
?uu ulp- 
wood 
Kaivos-  
?uu it-  
props 
Muu ai- 
nespuu 
Other in 
dustrial 
wood 
Poltto- 
puu 
Fuel- 
wood 
Mänty  
Pine 
Kuusi 
Spruce 
Lehti- 
puu 
Non- 
conif. 
Yhteensä 
raaka- 
puuta  
Koundwood 
total 
Jätepuu 
Wood 
residues 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0.19 
0.25 
0.21 
0.24 
0.26 
0.61 
0.45 
0.55 
0.36  
0.54 
0.03 
0.06 
0.02 
0.03 
0.08 
0.10 
0.11 
0.09 
0.03 
0.07 
0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.28 
0.37 
0.24 
0.27 
0.38 
0.47 
0.25 
0.20 
0.16 
0.24 
0.19 
0.26 
0.43  
0.24 
0.33 
0.94 
0.88 
0.88  
0.66 
0.95 
0.15 
0.07 
0.06 
0.06 
0.09 
1970 
1971 
1972 
1973  
1974 
0.22 
0.23 
0.18 
0.23 
0.21 
0.95 
0.87 
0.42  
0.35  
0.32 
0.11 
0.04 
0.03 
0.04 
0.04 
0.06 
0.04 
0.04 
0.06 
0.08 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.38 
0.33 
0.28 
0.34 
0.40 
0.44 
0.47  
0.09 
0.07 
0.06 
0.51  
0.37  
0.30 
0.27 
0.19 
1.34  
1.17  
0.68 
0.68 
0.65 
0.05 
0.04 
0.00 
0.02 
0.02 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0.29 
0.35 
0.68 
0.46 
0.60 
0.26 
0.19 
0.26 
0.15 
0.58 
0.02 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.09 
0.16 
0.20 
0.09 
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.44 
0.49 
0.86 
0.56 
0.90 
0.07 
0.12 
0.20 
0.12 
0.41 
0.15 
0.09 
0.08 
0.03 
0.03 
0.66 
0.71 
1.14 
0.71 
1.34  
0.02 
0.05 
0.04 
0.02 
0.05 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
0.83 
0.95 
0.36 
0.38 
0.45 
0.89  
1.41 
0.55 
0.18 
0.39 
0.27 
0.25 
0.33 
0.34 
0.37 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.10 
1.39 
0.74 
0.55 
0.77 
0.81 
0.92 
0.29 
0.27 
0.36 
0.08 
0.29 
0.21 
0.08 
0.08 
1.98 
2.60 
1.24 
0.90 
1.21 
0.22 
0.20 
0.01 
0.02 
0.01 
1985 
1986 
0.50 
0.54 
0.43 
0.98 
0.43 
0.09 
0.00 
0.00 
0.89 
1.12 
0.41 
0.36 
0.07 
0.12 
1.37 
1.60 
0.01 
0.01 
Milj  . m- -  Mill. 
Tukit ja  pylväät  
Sawlogs  and large  
poles  
Paperipuu  
Pulpwood  
Muu ainespuu  
Other  industrial 
wood 
Poltto- 
uel- 
Yhteensä 
raaka- 
puuta 
Roundwood\ 
total 
Jätepuu  
Wood 
residues  
Vuosi 
'ear Havupuu 
Conif.  
Lehtipuu  
Non-conif. 
Havupuu 
Conif. 
Lehtipuu  
Non-conif. 
Havupuu 
Conif. 
Lehtipuu  
Non-conif. wood^ ) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0.72 
0.83 
0.71 
0.69 
0.46 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
1.34 
0.98 
0.84 
1.07 
0.97 
0.50 
0.26  
0.35 
0.34 
0.66 
0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.10 
0.19 
0.22 
0.31 
2.67  
2.19  
2.10 
2.34 
2.41 
0.69 
0.78 
0.91 
0.76 
0.45 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
0.65 
0.61 
0.79 
0.70 
1.04 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.03 
0.99 
1.60 
1.51 
2.49 
1.42 
0.97 
0.83 
0.38 
1.25 
2.10 
0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.20 
0.22 
0.32 
0.36 
2.76  
3.25 
2.93  
4.79 
4.98 
0.51 
0.60 
0.45 
0.82  
1.02 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0.80 
0.60 
0.75 
0.75 
0.60 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.00 
1.69 
1.65 
1.38 
1.47 
1.19 
1.94 
2.00 
1.55 
1.32 
1.62 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
0.00 
0.01 
0.00 
0.33 
0.32 
0.21 
0.09 
0.07 
4.80 
4.62 
3.90  
3.64 
3.48 
1.03 
0.83  
0.58  
0.30 
0.27  
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
0.65 
0.52 
0.60 
0.52 
0.65 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
0.04 
1.38 
1.37 
2.27 
3.01  
3.48 
1.72 
1.76 
1.56 
1.93 
2.41 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 
0.08 
0.07 
0.06 
0.04 
3.85 
3.74  
4.51 
5.54  
6.62 
0.24 
0.37  
0.86  
1.13 
0.95  
1985 
1986 
0.65 
0.51 
0.03 
0.03 
2.50 
1.84 
2.24 
2.30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.05 
0.05 
5.46 
4.73 
0.59  
0.52  
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Taulukko  15. Raaka-ja  jätepuun ulkomaankauppatase vuosina  1965-1986.  
Table  15. Foreign trade  balance  of  roundwood  and  wood  residues in 1965-1986.  
Taulukko  16. Raakapuun ja ainesjätepuun kokonaiskäyttö  vuonna 1985  piirimetsälautakunnittain.  
Table  16. Total  consumption of roundwood  and  wood  residues  in 1985, by  forestry  board  districts. 
Used only as  raw material.  
Milj  . nr -  Mill. 
Tuonti - Import Vienti -  Export Tuonnin ja viennin erotus 
Import minus  export  
Aao si 
fear 
Raakapuu  
Round-  
wood 
Jätepuu  
Wood re- 
sidues 
Yhteensä 
Total 
Raakapuu  
Round
-
 
wood 
Jätepuu  
Wood re- 
sidues 
Yhteensä 
Total  
Raakapuu  
Round -  
wood 
Jätepuu  
Wood re- 
sidues 
Yhteensä 
Total 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
2.67 
2.19 
2.10 
2.34 
2.41 
0.69 
0.78 
0.91 
0.76 
0.45 
3.36 
2.97 
3.01 
3.10 
2.86 
0.94 
0.88 
0.88 
0.66 
0.95 
0.15 
0.07 
0.06 
0.06 
0.09 
1.09 
0.95 
0.94 
0.73 
1.04 
+1.73  
+1.31  
+1.23  
+1.68  
+1.45  
+0.54 
+0.71 
+0.85 
+0.70 
+0.36 
+2.27 
+2.02 
+2.08 
+2.38 
+1.82 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
2.76 
3.25 
2.93 
4.79 
4.98 
0.51 
0.60 
0.45 
0.82 
1.02 
3.26 
3.85 
3.38 
5.61 
6.00 
1.34 
1.17 
0.68 
0.68 
0.65 
0.05 
0.04 
0.00 
0.02 
0.02 
1.39 
1.21 
0.68 
0.70 
0.67 
+1.42 
+2.08 
+2.25 
+4.11 
+4.33 
+0.46 
+0.56 
+0.45 
+0.81 
+1.00 
+1.88 
+2.64 
+2.71 
+4.92 
+5.33 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
4.80  
4.62  
3.90 
3.64 
3.48 
1.03 
0.83 
0.58 
0.30 
0.27 
5.83 
5.45 
4.48 
3.95 
3.75 
0.66 
0.71 
1.14 
0.71 
1.34 
0.02 
0.05 
0.04 
0.02 
0.05 
0.67 
0.77 
1.18 
0.73 
1.39 
+4.15 
+3.90 
+2.76 
+2.94 
+2.13 
+1.02  
+0.78  
+0.54 
+0.28  
+0.22  
+5.16 
+4.68 
+3.30 
+3.22 
+2.36 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
3.85 
3.74 
4.51  
5.54 
6.62 
0.24 
0.37 
0.86 
1.13 
0.95 
4.09 
4.11 
5.37 
6.67 
7.57 
1.98 
2.60 
1.24 
0.90 
1.21 
0.22 
0.20 
0.01 
0.02 
0.01 
2.21 
2.80 
1.25 
0.92  
1.22 
+1.87 
+1.13 
+3.27 
+4.64 
+5.41 
+0.02  
+0.17  
+0.85  
+1.11  
+0.93  
+1.89 
+1.30 
+4.12 
+5.75 
+6.35 
1985 
1986 
5.46 
4.73  
0.59 
0.52 
6.05 
5.25 
1.37 
1.60 
0.01 
0.01 
1.38 
1.61 
+4.09 
+3.13 
+0.58  
+0.51  
+4.67 
+3.64 
Ainespinopuu 
Industrial cordwood  
Lehti-  
iänty Kuusi puu Yht.  
'ine Spruce Non- Total  
conif. 
0.00 0.00 - 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.02 0.00 0.02 
0.74 0.69 0.02 1.44 
0.05 0.06 - 0.11 
0.00 0.21 0.01 0.22 
0.26 0.89 0.12 1.27 
0.02 0.20 - 0.23 
0.44 0.41 0.61 1.46 
0.18 0.14 0.45 0.77 
0.03 0.03 0.02 0.07 
2.37 1.97 1.15 5.49 
1.09 0.24 1.22 2.56 
0.03 0.01 0.03 0.07 
0.05 0.05 0.30 0.40 
0.14 0.14 
0.23 0.46 0.69 1.39 
0.03 0.03 0.17 0.23 
0.59 0.98 0.37 1.95 
0.01 0.03 0.00 0.04 
1.26 0.52 0.97 2.76 
0.22 - - 0.22 
0.04 0.03 0.00 0.08 
0.03 0.64 0.00 0.67 
0.02
- 0.02 
0.75 0.18 0.26 1.19 
0.02 0.00 0.00 0.03 
0.51 0.10 0.17 0.78 
0.01 0.00 0.03 0.05 
1.37 0.58 0.49 2.44 
0.16 0.06 0.22 0.44 
6.07 6.30 4.29 16.66 
1.60 0.67 1.98 4.25 
2.65 1.49 0.93 5.07 
0.20 0.08 0.26 0.53 
8.71 7.80 5.22 21.73  
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Taulukko
17.
Raakapuun
ja
ainesjätepuun
kokonaiskäyttö
vuonna
1985
lääneittäin.
 
Table
17.
Total
consumption
of
roundwood
and
wood
residues
in
1985,
by
provinces.
')
Used
only
as
raw
material.
 
Milj.
m-*
 
Mill,
n?
 
Tukkipuu  Large-sized
timber
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Roundwood
total
 
Lääni  Province  
Alkuperä  Origin
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Jäte-  puu  Wood  res
ii.
 dues
L
'
 
1
Uudenmaan  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.33  0.01 
0.54 0.03  
0.04  
0.91  0.04  
0.00  
0.20  
0.01  
0.21  
0.05  
0.06  
0.18  
0.29  
0.39  0.01  
0.80  0.03  
0.23  
1.41 0.04  
0.18  
2
Turun
ja
 Porin
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.01 
1.45 
0.09  
2.55  
0.74  0.05  
0.81 0.06  
0.02 
1.57 0.11  
0.09  
0.10  
0.28  
0.47  
1.84 0.05  
2.36  0.06  
0.39  
4.59  0.11  
0.65  0.09 
3
Ahvenanmaa  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.01 
0.01 
0.00 
0.02  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
0.02  
0.01  
0.01  
0.04  
I
4
Hämeen  
I  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.08 0.03  
2.09  0.03  
0.34  0.00  
3.51  0.06  
0.26 0.02  
0.81 0.20  
0.13 
1.19 0.23  
0.08 
0.08 
0.29 
0.45 
1.41 0.05  
2.98 0.23  
0.76  0.00  
5.15  0.28 
0.73  0.04 
5
Kymen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.42 0.05  
1.49 0.16  
0.21  0.00  
3.12  0.21  
2.81  1.27 
2.37  0.38  
1.50 1.57 
6.68  3.22  
0.04  
0.04  
0.12  
0.19  
4.27  1.32 
3.90  0.55  
1.83 1.57 
9.99 3.44  
2.49 0.34  
6
Mikkelin  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.69  
0.44  
0.45 0.03  
1.58 0.03  
0.06 
0.04  
0.29  0.10  
0.39  0.10  
0.03  
0.03 
0.21 
0.28 
0.79  
0.51  
0.95  0.13  
2.25  0.13 
0.29  0.01  
7
Pohiois-  Karj
alan
 
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.01 0.12  
0.39 0.03  
0.11 
1.52 0.14 
0.05  
0.05  
0.30 0.14 
0.41 0.14 
0.03  
0.02  
0.19  
0.23  
1.09 0.12 
0.47  0.03 
0.60  0.14 
2.16 0.28  
0.22  0.08  
8
Kuopion  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.48  0.01  
0.92  0.02 
0.14  
1.55 0.03  
0.23 0.03  
0.46 0.03  
0.69 0.17  
1.39 0.23  
0.03 
0.03 
0.22 
0.29 
0.75 0.04  
1.41 0.04  
1.06 0.17  
3.22  0.25 
0.58  
9
Keski-  suomen  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.62 
0.74 
0.15  
1.50 
0.59  
0.98  
0.38 
1.95 
0.03  
0.04  
0.15  
0.22  
1.25 
1.76 
0.67 
3.67 
0.62  0.00  
10
Vaasan  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.74  
0.56 
0.01 
1.31 
1.29 0.22 
0.55  
0.97  
2.82  0.22 
0.08 
0.08 
0.30 
0.46 
2.10 0.22 
1.20 
1.29 
4.59  0.22  
0.52  
11
Oulun  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
1.42 0.06  
0.44  0.01 
0.01  
1.87 0.06 
0.80 0.02 
0.85 0.02  
0.27 0.00  
1.91 0.04  
0.07 
0.05 
0.31  
0.43  
2.29 0.08 
1.33 0.03  
0.59  0.00  
4.21  0.11  
0.31  0.00 
1
12
Lapin  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
0.83  0.08  
0.06  0.03  
0.00 
0.89  0.11 
1.87 0.17 
0.68  0.06 
0.66  0.26 
3.21  0.49 
0.03  
0.02  
0.14  
0.19  
2.74  0.26 
0.75  0.08 
0.81  0.26 
4.30 0.60  
0.48 0.04  
Koko
maa-  Whole
country  
Kotimainen-
Domestic
 Ulkomainen-
Foreign
9.66 0.35  
9.13 0.30  
1.56
20.34
 
0.03
0.67
8.71  1.80 
7.80  0.75 
5.22
21.73
 
2.24
4.78
0.57  
0.55  
2.40  
3.52  
18.94
17.48
 2.15
1.05
9.18
45.59
 
2.27
5.46
7.07 0.59  
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Taulukko
18.
Raakapuun
kokonaiskäytön
(mukaanlukien
vienti)
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakunnittain
vuonna
1985
ja
ennakkoarvio
 
vuodelle
1986.
 
Table
18.
Total
consumption
of
roundwood
(including
exports)
in
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas
(forestry
board
districts).
Preliminary
estimates
for
1986.
Ennakkoarvio
—  Preliminary
estimates
MUj■  
m3 
Mill,
n?
 
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Piirimets
älautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spiruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
0
Ahvenanmaa  
0.01  
0.01  
0.00 
0.02 
0.06 
0.06  
0.03  
0.16  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
0.08  
0.07  
0.04 
0.19 
1
Helsinki  
0.21  
0.22  
0.04 
0.46  
0.29 
0.22  
0.12  
0.62  
0.04  
0.05  
0.13  
0.22  
0.54  
0.48  
0.29 
1.31 
2
Lounais
-Suomi
 
0.34 
0.37 
0.02 
0.74 
0.30 
0.27 
0.08 
0.66 
0.04  
0.05  
0.13  
0.22  
0.68  
0.70 
0.24 
1.62 
3
Satakunta  
0.37 
0.53 
0.03 
0.93 
0.35 
0.30 
0.15 
0.80 
0.04  
0.04  
0.11  
0.20  
0.76  
0.87  
0.30  
1.93 
4
Uusimaa
-Häme
 
0.28 
0.75 
0.08 
1.11 
0.24 
0.38 
0.17 
0.79 
0.04  
0.05  
0.14  
0.23  
0.57 
1.17 
0.39  
2.13  
5
Pirkka-
Häme
 
0.45 
0.94 
0.09 
1.48 
0.37  
0.52  
0.21  
1.10 
0.04  
0.05  
0.16  
0.25  
0.87 
1.51 
0.46  
2.83  
6
Itä-Häme  
0.57 
0.74 
0.18 
1.49 
0.28  
0.39  
0.30  
0.97  
0.03  
0.03  
0.12  
0.18  
0.88 
1.17 
0.60 
2.65  
7
Etelä-
Savo
 
0.95 
0.74 
0.26 
1.94 
0.52  
0.48  
0.46  
1.46 
0.02  
0.02  
0.12  
0.15  
1.49 
1.24 
0.83 
3.56  
8
Etelä-Karjala  
0.67 
0.49 
0.09 
1.25 
0.43  
0.36  
0.21  
1.01 
0.03  
0.03  
0.09  
0.15  
1.13 
0.89  
0.39  
2.41  
9
Itä-Savo
0.52 
0.33 
0.16 
1.01 
0.31 
0.27  
0.29  
0.86  
0.01  
0.01  
0.08  
0.10  
0.84 
0.61  
0.52  
1.97 
10
Pohjois-Karjala  
0.97 
0.58 
0.19  
1.74 
0.69  
0.64  
0.42  
1.75 
0.03  
0.02  
0.18 
0.23 
1.69 
1.24 
0.80  
3.73  
11
Pohjois
-Savo
0.63  
1.05 
0.18  
1.86 
0.46  
0.88  
0.47  
1.82 
0.03  
0.03  
0.22  
0.28 
1.12 
1.96 
0.87  
3.95  
12
Keski-Suomi  
0.87 
1.05 
0.16  
2.08  
0.59  
0.76  
0.43  
1.77 
0.03  
0.03  
0.13  
0.19 
1.49 
1.84 
0.72  
4.04  
13
Etelä-Pohjanmaa  
0.49 
0.41  
0.03  
0.93  
0.57  
0.40  
0.26  
1.22 
0.04  
0.05  
0.17  
0.26 
1.10 
0.85  
0.46  
2.42  
14
Vaasa  
0.18 
0.25  
0.02  
0.45  
0.22  
0.33  
0.31  
0.86  
0.02  
0.03  
0.09  
0.14 
0.42  
0.61  
0.43  
1.45 
15
Ke
ski
-Pohjanmaa  
0.24  
0.15  
0.02  
0.41  
0.33  
0.21  
0.26  
0.80  
0.02  
0.02 
0.09 
0.13 
0.60 
0.38  
0.37  
1.34 
16
Kainuu  
0.81  
0.34  
0.01  
1.16 
0.70  
0.59  
0.28  
1.57 
0.02  
0.01  
0.07 
0.10 
1.53 
0.94  
0.36  
2.83  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
0.35  
0.10  
0.01  
0.45  
0.60  
0.30  
0.27  
1.16 
0.04  
0.02 
0.17 
0.24 
0.99 
0.42  
0.45  
1.85 
18
Koillis-Suomi
0.43  
0.10  
0.00  
0.53  
0.71  
0.31  
0.15  
1.18 
0.01  
0.00 
0.05 
0.06  
1.16 
0.41  
0.20  
1.77 
19
Lappi  
0.71  
0.07  
0.00  
0.79  
1.16 
0.46  
0.40  
2.03  
0.03 
0.02 
0.13  
0.17  
1.90 
0.55  
0.53  
2.99  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
1
.lb 2.31  
8.61 0.60  
1.55 0.02  
17.91  2.93  
6.02 3.17  
6.47  1.65 
4.17  1.11 
16.66 5.93  
0.47  0.10  
0.50  0.06  
1.98 0.42  
2.94  0.57 
14.25 5.58 
15.57  2.31 
7.70  1.54 
37.52  9.44  
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
10.07  
9.21  
1.57 
20.84  
9.20  
8.12  
5.28  
22.60  
0.57 
0.55 
2.40 
3.52  
19.83  
17.89  
9.25  
46.96  
Koko
maa
v.-  
Whole
country
in
1986^
9.40  
8.73 
1.53 
19.66  
9.66 
7.72 
5.38 
22.75 
0.56  
0.55 
2.36  
3.46  
19.61  
16.99  
9.27 
4
5.88  
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Taulukko
19.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
lääneittäin
vuonna
1985.
 
Table
19.
Total
consumption
of
roundwood
in
1985
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Provinces.
Milj.
-Mill.
nP
 
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  Grand
total
Lääni  Province  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
1
Uudenmaan  
0.35  
0.57  
0.08  
1.00 
0.36  
0.38 
0.20 
0.94  
0.05  
0.06  
0.18  
0.29  
0.76  
1.01 
0.46  
2.23  
2
Turun
ja
Porin
 
0.78 
1.04 
0.08  
1.90 
0.73  
0.66  
0.28  
1.67 
0.09  
0.10  
0.28  
0.47  
1.59 
1.81 
0.64  
4.04 
3
Ahvenanmaa  
0.01  
0.01 
0.00 
0.02  
0.06  
0.06  
0.03  
0.16  
0.00  
0.00  
0.01  
0.02  
0.08  
0.07  
0.04  
0.19  
4
Hämeen  
0.79  
1.54 
0.19 
2.52  
0.60  
0.83  
0.39  
1.82 
0.07  
0.08  
0.28  
0.44  
1.46 
2.45  
0.86  
4.78  
5
Kymen  
0.81  
0.65  
0.14 
1.59 
0.51  
0.45  
0.28  
1.25 
0.03  
0.04  
0.12  
0.19 
1.35 
1.14 
0.54  
3.03  
6
Mikkelin  
1.50 
1.18 
0.43 
3.11 
0.83 
0.80  
0.76  
2.39  
0.04 
0.03 
0.21 
0.28 
2.37 
2.01 
1.40 
5.78  
7
Pohjois-Karjalan  
1.00 
0.60  
0.20 
1.81 
0.71 
0.66  
0.44  
1.81 
0.03 
0.02 
0.18 
0.23 
1.74 
1.28 
0.83  
3.85  
8
Kuopion  
0.63  
1.05 
0.18  
1.86 
0.46  
0.88  
0.47  
1.82 
0.03 
0.03 
0.22  
0.28  
1.12 
1.96 
0.87  
3.95  
9
Keski-Suomen  
0.97  
1.15 
0.19  
2.32  
0.64  
0.82 
0.48 
1.94 
0.03  
0.04  
0.14  
0.21  
1.64 
2.01  
0.82  
4.47 
10
Vaasan  
0.77  
0.72  
0.06  
1.55 
0.93 
0.81 
0.68  
2.42 
0.08  
0.08  
0.30  
0.46  
1.78 
1.62 
1.04 
4.43  
11
Oulun  
1.39 
0.54  
0.02  
1.96 
1.64 
1.07 
0.73  
3.44  
0.07  
0.05  
0.31  
0.43  
3.11  
1.66 
1.06 
5.83  
12
Lapin  
1.06  
0.15  
0.00  
1.21 
1.73 
0.71  
0.52  
2.96  
0.04  
0.02  
0.17  
0.22  
2.82  
0.88  
0.69  
4.39  
Koko
maa-  Whole
country  
10.07  
9.21  
1.57 
20.84  
9.20 
8.12 
5.28 
22.60 
0.57 
0.55  
2.40  
3.52  
19.83  
17.89  
9.25 
46.96  
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Taulukko
20.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
vuosina 1965—1985jaennakkoarviotvuosille 86 7
käyttöryhmittäin
ja
puulajeittain.
 
Table
20.
Consumption
of
domestic
roundwood
in 1965—1985andpreliminaryestimatesfor 86—
1987,
by
categories
of
consumption
and
tree
species.
')
Ennakkoarvio—  
Preliminary
estimates
Milj.
m
3-Hill,
w
3
 
Teollisuus  Industries
Vienti  Export  
Kiinteistöt
ja
"muu"
käyttö
 
Farms,
buildings
and
"others"
Kaikkiaan  Grand
total
 
Vuosi  Year 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
1965 1966 1967 1968 1969 
14.29  14.73  15.76  15.07  17.36  
16.21  14.62  13.40  14.18  15.90  
5.89  6.12  6.26 6.48  6.64  
36.39  35.47  35.42 35.73  39.90  
0.28  0.37  0.24  0.27  0.38  
0.47  0.25  0.20  0.16  0.24  
0.19  0.26  0.43  0.24  0.35  
0.94  0.88  0.88  0.66  0.95  
1.34 1.25 1.13 1.02 1.17 
1.56  1.50 1.42 1.36 1.24 
8.71  8.60  8.47  8.32  7.42  
11.61  11.34  11.03  10.69  9.84  
15.92  16.34 17.14  16.35  18.91  
18.24  16.37  15.02  15.70  17.39  
14.79  14.98  15.17 15.04  14.40  
48.95  47.70  47.33  47.09  50.69  
1970 1971 1972 1973 1974 
16.85  15.49  15.68  16.19  16.00  
17.55  17.03  17.19  18.17  17.73  
6.85  5.96  6.41  5.59 4.15  
41.25  38.48  39.28  39.96  37.88  
0.38  0.33  0.28  0.34  0.40  
0.44  0.47  0.09  0.07  0.06  
0.51  0.37  0.30  0.27  0.19  
1.34 1.17  0.68  0.68  0.65  
1.14 1.10 1.03 1.00 .93  
1.16 1.12  1.08 1.05 0.99  
7.10  6.83  6.56  6.31  6.02  
9.41  9.05  8.67  8.36  7.94  
18.37  16.92  17.00  17.54  17.33  
19.15  18.62  18.36 19.29  18.78  
14.47  13.16  13.27  12.17 10.36  
51.99  48.70  48.63  49.00  46.48  
1975 1976 1977 1978 1979 
12.05  12.42  13.28  16.00  19.58  
12.99  13.45  14.46  15.01  18.99  
2.79  3.31  3.60  5.37  6.46  
27.83  29.17  31.34  36.39  45.03  
0.44  0.49  0.86  0.56  0.90  
0.07  0.12  0.20  0.12  0.41  
0.15  0.09  0.08  0.03  0.03  
0.66  0.71  1.14 0.71  1.34  
0.88  0.84  0.80  1.00 0.94  
0.95  0.95  0.91  1.07 1.01  
5.76  4.57  4.25  3.34  3.09  
7.60  6.36  5.96 5.41  5.05  
13.37  13.75  14.94 17.56  21.42  
14.02 14.52  15.57 16.20 20.41  
8.70 7.97 7.93  8.74 9.59  
36.08 36.24 38.45  42.50  51.42  
1980 1981 1982 1983 1984 
20.88  18.63  15.99  17.19  17.96  
20.15  18.48  14.92  15.35  16.88  
6.00  5.88  6.15  5.88  6.09  
47.03  42.99  37.06  38.42  40.93  
1.10 1.39 0.74  0.55  0.77  
0.81  0.92  0.29  0.27  0.36  
0.08  0.29  0.21  0.08  0.08  
1.98 2.60  1.24 0.90  1.21 
0.91  0.87  0.86  0.84  0.81  
0.95  0.92  0.89  0.86  0.84  
2.86  2.77  2.68  2.59  2.50  
4.72  4.56  4.43 4.29  4.16  
22.89  20.89  17.59  18.58 19.54  
21.91 20.32  16.11  16.49  18.08  
8.94  8.94 9.04  8.55  8.67 
53.74  50.15  42.73  43.62  46.30  
1985.. 1986V.  1987
1
'
 
18.17  17.73  
16.67  15.84 
6.76  6.77  
41.61  40.35  41.80  
0.89  1.12  
0.41  0.36  
0.07  0.12  
1.37 1.60 2.56  
0.76  0.76  
0.81  0.79  
2.42  2.38  
3.98  3.93  3.93  
19.83 19.61  
17.89  16.99  
9.25  9.27  
46.96  
4
5.88  48.29  
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Table 21. Consumption of  domestic  roundwood  by  consumption categories  in 1985, and  preliminary estimates  for 
1986—1987. 
Ennakkoarvio  — Preliminary  estimates 
Milj . nr - Mill.  
1985 1986
1 ) 19871) 
Käyttöryhmä - Category  of consumption Mänty  
Pine 
Kuusi 
Spruce  
Lehti- 
puu 
Non- 
conif. 
Yht. 
Total 
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruce 
Lehti- 
$on-  
conif. 
Yht .  
Total 
Yht. 
Total 
1. Teollisuuden ainespuu -  Industrial wood  
for industry  
11. Sahateollisuus - Sawmill  industry 
111. Teollisuustilaston sahat 
-
 
Sawmills covered by  the 
Industrial Statistics 
112. Muut sahat - Other sawmills  
18.16 16.66 6.70 41.51 17.72 15.83 6.71 40.25 41.71 
9.47 6.97 0.22 16.66 8.58 6.75 0.13 15.45 15.35 
8.16 6.41 0.15 14.72 7.36 6.23 0.06 13.65 13.60 
1.31 0.56 0.07 1.94 1.22  0.52 0.06  1.80 1.75 
12. Vaneriteollisuus -  Plywood and 
veneer industry  
0.05 0.71 1.28 2.04 0.04 0.69 1.32 2.05 2.12 
13. Lastulevyteollisuus 
-
 Particle 
board industry  
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
14. Puumassateollisuus 
-
 Pulp industry  8.36 8.86 5.03 22.26 8.83 8.27 5.12 22.22 23.69 
141. Hioketeollisuus - Mechanical 
pulp industry  
142. ruoliselluloosateollisuus - 
Semichemical pulp  industry 
143. Sulfiittiselluloosateollisuus - 
Sulphite pulp industry  
144. Sulfaattiselluloosateollisuus - 
Sulphate  pulp industry  
0.05 6.64 0.00 6.69 0.04 6.73 0.00 6.77 7.16 
0.58 0.58 0.55 0.55 0.58 
0.57 1.04 0.03 1.64 0.58 0.64 0.01 1.22 1.29 
7.75 1.17 4.42 13.33 8.21 0.90 4.56 13.66 14.67 
15. Kuitulevyteollisuus -  Fibreboard 
industry  
0.00 0.08 0.08 0.00 0.06 0.06 0.07 
16. Muu teollisuus - Other industries 0.27 0.11 0.07 0.45 0.27 0.11 0.07 0.45 0.45 
2. Teollisuuden polttopuu -  Fuelwood for 
industry  
0.02 0.02 0.06 0.09 0.02 0.02 0.06 0.09 0.09 
3. Kiinteistöt -  Farms and buildings  0.67 0.79 2.39 3.86 0.66 0.78 2.36 3.80 3.80 
4. Vienti -  Export  0.89 0.41 0.07 1.37 1.12 0.36 0.12 1.60 2.56 
5. Muu - Other 0.09 0.01 0.02 0.12 0.10 0.01 0.02 0.13 0.13 
Kokonaiskäyttö - Total consumption 19.83 17.89 9.25 46.96 19.61 16.99 9.27 45.88 48.29 
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22.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
käyttöryhmittäin
vuosina 1965—1985
ja
ennakkoarviot
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Table
22.
Consumption
of
domestic
roundwood
by
consumption
categories
in
1965-1985,
and
preliminary
estimates
for
1986-1987.
Ennakkoarvio
—  Preliminary
estimates
ilj-  
Mill,
n?
 
Käyttöryhmä  Category
of
consumption
1965  
1966  
1967  
1968! 
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976| 
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986
1
)
 
1987' 
1.
Teollisuuden
ainespuu-
Industrial
 
wood
for
industry
35.80  
34.96  
35.10  
35.56  
39.75  
41.12  
38.39 
39.22  
39.90  
37.85  
27.80 
29.15;  
31.31 
36.35  
44.97  
46.97  
42.94  
36.97  
38.31  
40.82  
41.51  
40.25  
41.71  
11.
Sahateollisuus-
Sawmill
industry
111.
Teollisuustilaston
sahat
- Sawmillscovered
by
the
 Industrial
Statistics
112.
Muut
sahat-Other
sawmills
15.11 
13.09  
12.85  
12.98  
15.29 
16.53 
16.63 
15.58  
17.19  
15.88  
10.31  
12.42 
15.08 
16.41  
21.26  
22.48  
18.
27
j
 
15.61 
17.21 
17.97 
16.66  
15.45 
15.35 
12.33  
10.59  
10.65  
10.90 
13.33  
14.57  
14.76 
13.58  
15.04 
13.89  
8.81  
10.
82
|
 
13.28 
14.41  
18.92  
20.45 
16.
32
j
 
13.73  
15.27;  
15.98  
14.72  
13.65 
13.60 
2.78  
2.50  
2.20  
2.08  
1.95  
1.95  
1.87 
2.01  
2.15  
1.99 
1.50 
1.60
1
 
1.80  
2.00  
2.35  
2.03  
1.95! 
1.88  
1.94, 
1.99  
1.94  
1.80  
1.75  
12.
Vaneriteollisuus-
Plywood
and
 
veneer
industry
1.74  
1.56  
1.59  
1.77  
2.14  
2.26  
2.19  
2.22  
2.13  
1.76  
1.33  
1.59  
1.54  
1.78  
2.16  
2.23  
I 2.05  
2.14! 
2.05  
2.04  
2.04  
2.05  
2.12  
13.
Lastulevyteollisuus-
Particle
board
industry  
0.25  
0.24  
0.26  
0.36  
0.36  
0.39  
0.41  
0.48  
0.40  
0.36  
0.15  
0.18  I
0.16  
0.20  
0.13  
0.18  
0.06  
0.071  
0.07
I
 
0.05  
0.021  
0.02  
0.02  
14.
Puumassateollisuus-
Pulp
industry
 
18.31 
19.70 
20.09  
20.17  
21.65  
21.61  
18.87 
20.66  
19.92 
19.58 
15.78  
14.
73
|
 
14.27 
17.64 
20.98  
21.61  
22.10  
18.731 
18.
55
 j  
20.24  
22.26;  
22.22  
23.69|  
141.
Hioketeollisuus-
Mechanical
pulp
industry
142.
Puoliselluloosateollisuus- Semichemicalpulp
industry
 
143.
Sulfiittiselluloosateollisuus- Sulphitepulp
industry
144.
Sulfaattiselluloosateollisuus- Sulphatepulp
industry
 
I
3.54  
4.08  
3.82  
4.12  
4.41  
4.64  
4.62  
5.25  
5.61  
5.61  
3.95  
4.35  
4.55  
5.06  
5.82  
5.84  
5.97  
5.46  
5.75  
6.54:  
6.69  
6.77  
7.16  
0.57  
0.56  
0.47  
0.58  
0.80  
0.73  
0.
77
J
 
0.77  
0.74  
0.60  
0.26  
0.38'  
0.38  
0.38  
0.61  
0.51!  
0.43  
0.58  
0.55  
0.43!  
0.58  
0.55
1
 
0.58
I
 
7.53  
7.03  
6.69  
6.65  
6.56  
6.92  
5.84  
5.90  
5.42  
5.25  
4.76  
4.04;  
2.91  
2.89  
3.10  
3.32  
3.31  
2.16  
1.92  
1.67; 
1.64  
1.22  
1.29  
6.66  
8.02  
9.11  
8.82  
9.87  
9.32  
7.65  
8.74  
8.15  
8.12  
6.80  
5.96!  
6.43  
9.30
j
 
11.45  
11.94i  
12.39  
10.54 
10.33  
11.61 
13.33  
13.66
i
 
14.67 
15.
Kuitulevyteollisuus -
Fibreboard
industry  
16.
Muu
teollisuus-Other
industries
 
0.20  
0.17  
0.12  
0.12
1
 
0.11  
0.08
I
 
0.06  
0.05  
0.06  
0.07  
0.01  
0.01
1
 
0.03  
0.061  
0.08  
0.15  
0.11  
0.06  
0.06  
0.08
I
 
0.08  
0.06  
0.07  
0.19  
0.21
1
 
0.19  
0.15,  
0.20  
0.24  
0.23  
0.24  
0.19  
0.19  
0.22
j
 
0.21  
0.24  
0.27;  
0.34  
0.34  
0.34  
0.36  
0.37  
0.43  
0.45  
0.45  
0.45  
2.
Teollisuuden
polttopuu-
Fuelwood
for
industry  
0.60 
0.52 
0.32 
0.17 
0.16  
0.13  
0.08  
0.06  
0.06  
0.03  
0.03  
0.02  
0.03  
0.04  
0.06 
0.06  
0.05  
0.08  
0.11  
0.11  
0.09  
0.09  
0.09  
3.
Kiinteistöt-Farms
and
buildings
 
11.181  
10.
93
 
10.
67
1
 
10.42 
9.58  
9.17  
8.83  
8.48  
8.15  
7.77  
7.44  
6.20! 
5.80  
5.27  
4.92  
4.58  
4.44  
4.29  
4.15  
4.00  
3.86  
3.80  
3.80  
4.
Vienti-
Export
 
0.94  
0.88  
0.88,  
0.66  
0.95  
1.34  
1.17  
0.68  
0.68  
0.65  
0.66  
0.71  
1.141 
0.71  
1.34  
1.98  
2.60  
1.24 
0.90  
1.21  
1.37 
1.60  
2.56  
5.
Muu-
Other
 
0.43
i
 
0.42  
0.
36
i
 
0.27  
0.26  
0.23  
0.22  
0.20  
0.21  
0.17  
0.16 
0.16  
0.16  
0.14 
0.14 
0.14  
0.13  
0.14  
0.14  
0.15  
0.12  
0.13  
0.13  
Kokonaiskäyttö
-Total
consumption
 
48.95  
47.70  
47.33i  
47.09  
50.
69
|
 
51.99  
48.70  
48.63  
49.00  
46.48  
36.08  
36.24  
38.45  
42.50  
51.42  
53.74  
50.15  
42.73  
43.62  
46.30,  
46.96  
4
5.88  
48.29  
40 Pajuoja H. 
Taulukko  23a.  Markkinapuun hakkuista  johdettu lääneittäinen  kokonaispoistuma 
vuonna 1985. 
Table  23  a. Total  drain  (calculated on the  basis  of  the  com mercial  fellings of  round  
wood) in 1985,  by  provinces. 
Taulukko  23b.  Markkinapuun hakkuista  johdettu lääneittäinen  kokonaispoistu  
ma vuonna 1986. 
Table  23b. Total drain  (calculated on the  basis  of the  com mercial  fellings of  round  
wood) in 1986, by provinces.  
\J. / J X 
.
 £ O U.JO 4c 
.
 jy  
1.68 2.14 0.76 4.58 
0.10 0.09 0.05 0.24 
1.45 2.97 1.04 5.45  
1.53 1.31  0.65 3.49  
2.45 2.18 1.78 6.41 
1.95 1.60 1.08 4.63 
1.21 2.36 1.19 4.76 
1.68 2.33 1.06 5.07  
1.83 1.82 1.34 5.00 
3.52 2.12 1.71 7.35 
3.27 1.14  1.22 5.63  
V  . / J. 
1.47 2.18 0.72 4.37 
0.11  0.08  0.06 0.25 
1.33 2.78 0.94  5.05 
1.30 1.36 0.57 3.23 
2.19 2.24 1.44 5.87 
1.58 1.37 0.86 3.81 
1.02 1.98 0.89 3.89 
1.48 2.26 0.83 4.57 
1.75 1.65 1.09 4.49 
3.25 1.90 1.47 6.62 
2.91 1.10 1.01 5.01 
.9.10 20.10 10.40 49.60 
41 
Taulukko
24a.
Kokonaispoistuma
vuonna
1985
metsänomistajaryhmittäin.
 
Table
24a.
Total
drain
by
forest
owner
groups
in
1985.
')
Sisältää
yksityismetsien
sekä
kuntien
ja
seurakuntien
metsien
lisäksi
mm.
puolustusministeriön
ja
metsäntutkimuslaitoksen
hallinnassa
olevat
metsät
—Includes
private
forests
belonging
to
communes
and
parishes,
 
forests
managed
by
Ministry
of
Defence
and
the
Forest
Research
institute,
etc.
 
Milj.  
Mill,
m^
 
Metsähallitus  
The
National
Board
of
Forestry  
Teollisuusyhtiöt
ja
niiden
 eläkesäätiöt  Industrial
companies
and
their
pension
funds
Muutl).v  Others
L
'
 
Kokonaispoistuma  
Total
drain
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
0
Ahvenanmaa  
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10  
0.09  
0.05  
0.24  
0.10 
0.09 
0.05 
0.24 
1
Helsinki  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00 
0.02  
0.03  
0.01  
0.06  
0.52  
0.58  
0.32  
1.43 
0.55  
0.61  
0.34  
1.50 
2
Lounais
-Suomi
 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.00 
0.02  
0.70  
0.83  
0.30  
1.82 
0.71  
0.84  
0.30  
1.85 
3
Satakunta  
0.02  
0.03  
0.01  
0.06  
0.03  
0.06  
0.02  
0.11  
0.72  
0.95  
0.33  
2.00  
0.78  
1.04 
0.35  
2.17  
4
Uusimaa
-Häme
 
0.01  
0.02  
0.00  
0.03  
0.03  
0.06  
0.01  
0.10  
0.52  
1.29 
0.48  
2.29  
0.56  
1.37 
0.50  
2.42  
5
Pirkka
-Häme
 
0.08 
0.12  
0.03  
0.23  
0.08  
0.14  
0.03  
0.26  
0.73  
1.48 
0.51  
2.72  
0.89  
1.73  
0.57  
3.20  
6
Itä-Häme  
0.02  
0.03  
0.01  
0.07  
0.02  
0.03  
0.01  
0.06  
0.88  
1.31 
0.70  
2.90  
0.92  
1.38 
0.72  
3.02  
7
Etelä
-Savo
 
0.03  
0.04  
0.02  
0.09  
0.08  
0.06  
0.02  
0.16  
1.38 
1.20 
0.98  
3.57  
1.50 
1.30 
1.02 
3.82  
8
Etelä-Karjala  
0.00  
0.00  
0.00 
0.01 
0.10 
0.09  
0.03  
0.22  
1.15 
0.97  
0.44  
2.56  
1.26 
1.06 
0.48  
2.79  
9
Itä-Savo  
0.03  0.29  
0.05  0.22  
0.02  0.07  
0.10  0.59  
0.08  0.33  
0.09  0.17  
0.03  0.08  
0.19  0.58  
0.80  
0.60  
0.62  
2.02  
0.91  
0.74  
0.67  
2.32  
10
Pohjois-Karjala  
1.26 
1.18 
0.89  
3.33  
1.88 
1.57 
1.04  
4.49  
11
Pohjois
-Savo
 
0.05  
0.05  
0.02  
0.12  
0.18  
0.23  
0.08  
0.48  
0.98  
2.08  
1.09 
4.16  
1.21 
2.36  
1.19 
4.76  
12
Keski-Suomi  
0.15  
0.10  
0.04  
0.29  
0.22  
0.23  
0.07  
0.53  
1.16 
1.83 
0.82  
3.82  
1.54 
2.16  
0.94  
4.63  
13
Etelä-Pohjanmaa  
0.04  
0.01  
0.01  
0.06  
0.02  
0.02  
0.00  
0.05  
1.11 
0.95  
0.58  
2.64  
1.17 
0.98  
0.60  
2.75  
14
Vaasa  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.39  
0.66  
0.56  
1.60 
0.39  
0.66  
0.56  
1.60  
15
Ke
ski
-Pohjanmaa  
0.06  
0.03  
0.03  
0.13  
0.02  
0.03  
0.01  
0.06  
0.50  
0.35  
0.47  
1.32  
0.58  
0.42  
0.51  
1.51  
16
Kainuu  
0.61  
0.45  
0.21  
1.27  
0.13  
0.15  
0.05  
0.33  
0.93  
0.57  
0.29  
1.79 
1.67 
1.16 
0.55  
3.39  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
0.24  
0.13  
0.09  
0.46  
0.06  
0.02  
0.03  
0.10  
0.98  
0.43  
0.66  
2.08  
1.27 
0.58  
0.78  
2.64  
18
Koillis-Suomi
0.35  
0.12  
0.09 
0.56 
0.02  
0.01  
0.01  
0.03  
0.86  
0.39  
0.23  
1.48 
1.22 
0.52  
0.34  
2.07  
19
Lappi  
1.10 
0.29  
0.32  
1.72 
0.05  
0.01  
0.03  
0.09  
1.15 
0.46 
0.60  
2.21  
2.30  
0.77  
0.94  
4.01  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
0.81  
0.71  
0.26  
1.78 
1.22 
1.25 
0.41  
2.88  
12.91  
16.36 
9.16  
38.43  
14.95  
18.31  
9.83  
43.09  
2.30  
0.99  
0.72  
4.01  
0.25  
0.19  
0.11  
0.55  
3.92  
1.85 
1.78 
7.56  
6.47  
3.03  
2.61  
12.11  
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
3.11 
1.70 
0.98  
5.79  
1.48 
1.44 
0.52  
3.43 
16.84  
18.21  
10.94 
45.98  
21.42  
21.34  
12.44  
55.20  
Taulukko
 
24b.
Kokonaispoistuma
vuonna
1986
metsänomistajaryhmittäin.
Table
24b.
Total
drain
by
forest
owner
groups
in
1986.
Suunnite
ja
suojeluvähennys
ovat
KUUSELAN
arvioita.
Suunnite
perustuu
valtakunnan
metsien
inventoinnin
tuoreimpiin
tuloksiin
ja
sen
edellytyksenä
on
nykyisen
metsänhoidon
ja
perusparannustoiminnan
 
jatkuminen
ja
voimaperäisen
metsänkäytön
yleistyminen
maan
kaikissa
osissa.
Suunnite
ei
ole
puuntuotannon
ennuste
vaan
arvio
tuotannon
fyysisistä
mahdollisuuksista
—The
allowable
drain
and
the
nature
conservation
reduction
have
been
estimated
by
KUUSELA.
The
allowable
drain
is
based
on
the
latest
results
of
the
national
forest
inventory
and
it
presuppo.ses
that
the
present
level
of
silvicultural
and
basic
improvement
work
continues
and
that
intensive
utilization
of
forest
resources
will
be
extended
to
all
parts
of
the
country.
The
allowable
drain
is
an
estimate
of
the
physical
possibilities
of
wood
production.
l
'
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen—  Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
drain.
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Pajuoja  H. 
Milj.
nr
 
Mill.  
Metsähallitus  
The
National
Board
of
Forestry  
Teollisuusyhtiöt
ja
niiden
 eläkesäätiöt  Industrial
companies
and
their
pension
funds
 
. 
Others
L
'
 
Kokonaispoistuma  
Total
drain
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht.  Total  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
 
Pine
Spruce
Non- conif.  
Yht.  Total  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
0
Ahvenanmaa  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00 
0.11
0.07
0.06
 
0.25  
0.11 
0.08 
0.06 
0.25 
1
Helsinki  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.02  
0.02  
0.01  
0.06  
0.49
0.57
0.31
1.36 
0.51  
0.59  
0.32  
1.42 
2
Lounais
-Suomi
 
0.00  
0.00  
0.00  
0.01  
0.01  
0.01  
0.00  
0.02  
0.60
0.78
0.26
 
1.64 
0.61  
0.80  
0.27 
1.67 
3
Satakunta  
0.03  
0.02  
0.01  
0.06  
0.04  
0.08  
0.02  
0.14  
0.64
1.02
0.33
1.98 
0.71  
1.11 
0.35  
2.17  
4
Uusimaa
-Häme
 
0.01  
0.02  
0.00  
0.03  
0.04  
0.06  
0.01  
0.11  
0.49
1.33
0.43
 
2.25  
0.54  
1.41 
0.45 
2.40  
5
Pirkka
-Häme
 
0.12  
0.10 
0.03 
0.25 
0.09 
0.15 
0.03  
0.28  
0.60
1.40
0.44
2.45 
0.81 
1.65 
0.50 
2.97 
6
Itä-Häme  
0.02  
0.03  
0.01  
0.07  
0.01  
0.03  
0.00  
0.04  
0.68
1.25
0.59
 
2.53  
0.71  
1.31 
0.61  
2.64  
7
Etelä-Savo  
0.04  
0.03  
0.02  
0.09  
0.07  
0.07  
0.02  
0.16  
1.29
1.29
0.81
3.38  
1.40 
1.39 
0.85 
3.63  
8
Etelä-Karjala  
0.00 
0.00  
0.00 
0.01 
0.11 
0.10 
0.02  
0.23  
0.99
0.97
0.39
 
2.36 
1.11 
1.07 
0.42  
2.60  
9
Itä-Savo  
0.03  
0.05  
0.02  
0.11  
0.08  
0.12  
0.05  
0.25  
0.66
0.50
0.48
1.65 
0.78  
0.67  
0.56  
2.01  
10
Pohjois-Karjala  
0.30  
0.17  
0.06  
0.53  
0.32  
0.27  
0.11  
0.69  
0.91
0.90
0.66
 
2.47  
1.53 
1.33 
0.83  
3.69  
11
Pohjois
-Savo
 
0.04  
0.04  
0.02  
0.10  
0.14  
0.21  
0.06  
0.41  
0.84
1.73
0.81
3.38  
1.02 
1.98 
0.89  
3.89  
12
Keski-Suomi  
0.13  
0.12  
0.04  
0.29  
0.20  
0.24  
0.06  
0.50  
1.01
1.71
0.63
 
3.35  
1.34 
2.07  
0.73  
4.14  
13
Etelä-Pohjanmaa  
0.04  
0.01  
0.01 
0.06 
0.02 
0.03  
0.01  
0.05  
0.99
0.82
0.47
2.28  
1.04 
0.86 
0.48 
2.39 
14
Vaasa  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00 
0.00  
0.43
0.61
0.43
 
1.47 
0.43  
0.61  
0.43  
1.47 
15
Keski-Pohjanmaa  
0.07  
0.03  
0.04  
0.14  
0.03  
0.01  
0.01  
0.05  
0.57
0.36
0.40
1.33 
0.67  
0.41  
0.45  
1.52 
16
Kainuu  
0.61 
0.45 
0.18 
1.23 
0.12 
0.16 
0.06 
0.33  
0.66
0.47
0.23
 
1.35 
1.38 
1.08 
0.46  
2.92  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
0.24  
0.12  
0.09  
0.45  
0.04  
0.02  
0.02  
0.08  
1.03
0.34
0.58
1.94 
1.30 
0.48  
0.69  
2.47  
18
Koillis-Suomi
0.31  
0.18 
0.10 
0.60 
0.01 
0.01 
0.00  
0.02  
0.56
0.30
0.17
 
1.02 
0.88  
0.48 
0.27 
1.63 
19
Lappi  
1.19 
0.30  
0.32  
1.82 
0.03  
0.02  
0.02  
0.06  
1.00
0.39
0.45
1.84 
2.21  
0.71  
0.79  
3.72  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19,
0.84  
0.63  
0.26  
1.73 
1.19 
1.39 
0.42  
3.00  
11.30  
15.32  
7.50  
34.12  
13.33  
17.34  
8.18  
38.85  
2.34  
1.06 
0.69  
4.09 
0.19 
0.21  
0.10  
0.50  
3.24  
1.49 
1.42 
6.15  
5.77  
2.76  
2.21 
10.74 
Koko
maa
v.
1986
-  
Whole
country
in
1986
3.19  
1.69 
0.95  
5.83  
1.38 
1.60  
0.52  
3.50  
14.54  
16.81  
8.93  
40.27  
19.10  
20.10  
10.40  
49.60  
Taulukko
 
25a.
Poistumasuunnitteen
ja
poistuman
vertailu
piirimetsälautakunnittain
vuonna
1985.
Table
25a.
Comparison
of
allowable
drain
and
total
drain
in
1985,
by
forestry
board
districts.
Suunnite
ja
suojcluvähennys
ovat
KUUSELAN
arvioita.
Suunnite
perustuu
valtakunnan
metsien
inventoinnin
tuoreimpiin
tuloksiin
ja
sen
edellytyksenä
on
nykyisen
metsänhoidon
ja
perusparannustoiminnan
 
jatkuminen
ja
voimaperäisen
metsänkäytön
yleistyminen
maan
kaikissa
osissa.
Suunnite
ei
ole
puuntuotannon
ennuste
vaan
arvio
tuotannon
fyysisistä
mahdollisuuksista
—The
allowable
drain
and
the
nature
conservation
reduction
have
been
estimated
by
KUUSELA.
The
allowable
drain
is
based
on
the
latest
results
of
the
national
forest
inventory
and
it
presupposes
that
the
present
level
of
silvicultural
and
basic
improvement
work
continues
and
that
intensive
utilization
of
forest
resources
will
be
extended
to
all
parts
of
the
country.
The
allowable
drain
is
an
estimate
of
the
physical
possibilities
of
wood
production.
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen—Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
drain.
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Milj.
nr
 
Mill.  
Kokonaispoistuma  
Total
drain
Poistumasuunnite
suojeluvähennyksen
(suluissa)
 -
Allowable
drain
after
nature
conservation
reduction
 ,.
(in
brackets)
1
'
 
Suunnitteen
ja
poistuman
 
Difference
between
allowable
and
total
drain
'
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuusi
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
0.10 
0.09 
0.05 
0.24 
0.12
(.00)
 
0.11
(.00)
 
0.07
(.00)
 
0.29
(.01)
 
+0.01  
+0.02  
+0.02  
+0.05  
1
Helsinki  
0.55  
0.61  
0.34  
1.50 
0.53
(.02)
 
0.67
(.03)
 
0.43
(.02)
 
1.63
(.07)
 
-0.02 
+0.06  
+0.10  
+0.13  
2
Lounais
-Suomi
 
0.71 
0.84  
0.30  
1.85 
0.83
(.01)
 
0.98
(.01)
 
0.43
(.01)
 
2.24
(.03)
 
+0.12  
+0.14  
+0.13  
+0.39  
3
Satakunta  
0.78  
1.04 
0.35  
2.17 
0.86
(.01)
 
1.28
(.01)
 
0.68
(.01)
 
2.82
(.03)
 
+0.08  
+0.24  
+0.33  
+0.65  
4
Uusimaa
-Häme
 
0.56 
1.37 
0.50  
2.42  
0.52
(.01)
 
1.63
(.02)
 
0.69
(.01)
 
2.84
(.04)
 
-0.04  
+0.26  
+0.19  
+0.42  
5
Pirkka
-Häme
 
0.89 
1.73 
0.57 
3.20 
0.86
(.01)
 
2.22
(.03)
 
0.81
(.01)
 
3.89
(.05)
 
-0.03  
+0.49  
+0.24  
+0.69  
6
Itä-Häme  
0.92  
1.38 
0.72  
3.02  
0.78
(.01)
 
1.66
(.02)
 
0.96
(.01)
 
3.40
(.04)
 
-0.14  
+0.28  
+0.24  
+0.38  
7
Etelä
-Savo
 
1.50 
1.30 
1.02 
3.82  
1.46
(.01)
 
1.65
(.01)
 
1.30
(.01)
 
4.41
(.03)
 
-0.04  
+0.35  
+0.28  
+0.59  
8
Etelä-Karjala  
1.26 
1.06 
0.48 
2.79  
1.11
(.01)
 
1.33
(.01)
 
0.65
(.01)
 
3.09
(.03)
 
-0.15  
+0.27  
+0.17  
+0.30  
9
Itä-Savo  
0.91  
0.74  
0.67  
2.32  
1.12
(.01)
 
1.00
(.00)
 
0.76
(.00)
 
2.88
(.02)
 
+0.22  
+0.25  
+0.09  
+0.56  
10
Pohjois-Karjala  
1.88 
1.57 
1.04 
4.49  
1.82
(.02)
 
1.74
(.02)
 
1.26
(.01)
 
4.81
(.04)
 
-0.07  
+0.17  
+0.22  
+0.32  
11
Pohjois
-Savo
 
1.21 
2.36  
1.19 
4.76  
1.37
(.01)
 
2.75
(.01)
 
1.65
(.01)
 
5.78
(.02)
 
+0.16  
+0.39  
+0.47  
+1.02  
12
Keski-Suomi  
1.54 
2.16  
0.94  
4.63  
1.74
(.01)
 
2.54
(.02)
 
1.33
(.01)
 
5.61
(.04)
 
+0.20  
+0.39  
+0.39  
+0.98  
13
Etelä-Pohjanmaa  
1.17 
0.98 
0.60 
2.75 
1.40
(.01)
 
1.09
(.00)
 
0.84
(.00)
 
3.32
(.02)
 
+0.23  
+0.10  
+0.24  
+0.57  
14
Vaasa  
0.39  
0.66  
0.56  
1.60 
0.37
(.01)
 
0.72
(.01)
 
0.76
(.01)
 
1.86
(.02)
 
-0.02  
+0.07  
+0.21  
+0.25  
15
Keski-Pohjanmaa  
0.58  
0.42 
0.51 
1.51 
0.91
(.01)
 
0.51
(.00)
 
0.94
(.00)
 
2.36
(.02)
 
+0.33  
+0.09  
+0.43  
+0.85  
16
Kainuu  
1.67 
1.16 
0.55  
3.39  
1.72
(.03)
 
0.99
(.03)
 
0.81
(.02)
 
3.52
(.08)
 
+0.05  
-0.17  
+0.26  
+0.13  
1
7
Poh
jo
i
s
-Poh
j
annaa
 
1.27 
0.58  
0.78  
2.64  
1.79
(.01)
 
0.66
(.01)
 
1.35
(.00)
 
3.80
(.02)
 
+0.51  
+0.08  
+0.57  
+1.16  
18
Koillis-Suomi
1.22 
0.52  
0.34 
2.07 
0.94
(.07)
 
2.48
(.24)
 
0.52
(.13)
 
0.80
(.08)
 
0.46
(.04)
 
1.33
(.12)
 
1.92
(.24)
 
4.61
(.44)
 
-0.28  
+0.00  
+0.12  
-0.15  
19
Lappi  
2.30  
0.77  
0.94  
4.01  
+0.18  
+0.03  
+0.39  
+0.60  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
14.95  
18.31  
9.83  
43.09  
15.80
(.16)
 
21.86
(.21)
 
13.56
(.14)
 
51.23
(.50)
 
+0.85  
+3.55  
+3.74  
+8.14  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
6.47  
3.03  
2.61  
12.11  
6.93
(.35)
 
2.97
(.25)
 
3.95
(.18)
 
13.84
(.78)
 
+0.46  
-0.06  
+1.34  
+1.74  
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
21.42  
21.34  
12.44  
55.20  
22.73
(.51)
 
24.83
(.46)
 
17.51
(.32)
 
65.07
(1.29)
 
+1.31  
+3.49  
+5.07  
+9.87  
Taulukko
 
25b.
Poistumasuunniteen
ja
poistuman
vertailu
piirimetsälautakunnittain
vuonna
1986.
Table
25
b.
Comparison
of
allowable
drain
and
total
drain
in
1986,
by
forestry
board
districts.
')
Sisältää
yksityismetsien
sekä
kuntien
ja
seurakuntien
metsien
lisäksi
mm.
puolustusministeriön
ja
metsäntutkimuslaitoksen
hallinnassa
olevat
metsät
—Includes
private
forests
belonging
to
communes
and
parishes,
 
forests
managed
by
Ministry
of
Defence
and
the
Forest
Research
institute,
etc.
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Pajuoja  H. 
Milj.
m^
 
Mill.
nP
 
Kokonaispoistuma  
Total
drain
Poistumasuunnite
suojeluvähennyksen
(suluissa)
 -
Allowable
drain
after
nature
conservation
reduction
 ..
(in
brackets)
1
'
 
o 
Suunnitteen
ja
poistuman
erotus''
 
Difference
between
 allowable
and
total
drain*'
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Lehti-  
Mänty
Kuus
i
puu
Yht.
 
Pine
Spruce
Non-
Total
conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
0.11  
0.08  
0.06  
0.25  
0.12
(.00)
 
0.12
(.00)
 
0.10
(.00)
 
0.34
(.01)
 
+0.01  
+0.04  
+0.04  
+0.09  
1
Helsinki  
0.51 
0.59 
0.32 
1.42 
0.68
(.02)
 
1.05
(.04)
 
0.65
(.02)
 
2.38
(.08)
 
+0.17  
+0.46  
+0.33  
+0.96  
2
Louna
i
s-
Suom
i
 
0.61  
0.80  
0.27  
1.67 
0.98
(.01)
 
1.37
(.01)
 
0.61
(.01)
 
2.96
(.03)
 
+0.37  
+0.57  
+0.34  
+1.29  
3
Satakunta  
0.71  
1.11 
0.35 
2.17  
0.86
(.01)
 
1.28
(.01)
 
0.68
(.01)
 
2.82
(.03)
 
+0.15  
+0.17  
+0.33  
+0.65  
4
Uusimaa
-Häme
 
a.
54
 
1.41 
0.45  
2.40  
0.52
(.01)
 
1.63
(.02)
 
0.69
(.01)
 
2.84
(.04)
 
-0.02  
+0.22  
+0.24  
+0.44  
5
Pirkka
-Häme
 
0.81 
1.65 
0.50  
2.97  
0.86
(.01)
 
2.22
(.03)
 
0.81
(.01)
 
3.89
(.05)
 
+0.05  
+0.57  
+0.31  
+0.92  
6
Itä-Häme  
0.71  
1.31 
0.61 
2.64 
0.78
(.01)
 
1.66
(.02)
 
0.96
(.01)
 
3.40
(.04)
 
+0.07  
+0.35  
+0.35  
+0.76  
7
Etelä
-Savo
 
1.40 
1.39 
0.85  
3.63  
1.46
(.01)
 
1.65
(.01)
 
1.30
(.01)
 
4.41
(.03)
 
+0.06  
+0.26  
+0.45  
+0.78  
8
Etelä-Karjala  
1.11 
1.07 
0.42 
2.60 
1.24
(.01)
 
1.57
(.01)
 
0.76
(.01)
 
3.57
(.03)
 
+0.13  
+0.50  
+0.34  
+0.97  
9
Itä-Savo  
0.78  
0.67  
0.56 
2.01 
1.12
(.01)
 
1.00
(.00)
 
0.76
(.00)
 
2.88
(.02)
 
+0.35  
+0.32  
+0.20  
+0.87  
10
Pohjois-Karjala  
1.53 
1.33 
0.83  
3.69  
1.82
(.02)
 
1.74
(.02)
 
1.26
(.01)
 
4.81
(.04)
 
+0.29  
+0.40  
+0.43  
+1.12  
11
Pohjois
-Savo
 
1.02 
1.98 
0.89 
3.89 
1.37
(.01)
 
2.75
(.01)
 
1.65
(.01)
 
5.78
(.02)
 
+0.35  
+0.77  
+0.77  
+1.89  
12
Keski-Suomi  
1.34 
2.07  
0.73  
4.14  
1.74
(.01)
 
2.54
(.02)
 
1.33
(.01)
 
5.61
(.04)
 
+0.39  
+0.48  
+0.60  
+1.47  
13
Etelä-Pohjanmaa  
1.04 
0.86  
0.48 
2.39  
1.40
(.01)
 
1.09
(.00)
 
0.84
(.00)
 
3.32
(.02)
 
+0.36  
+0.22  
+0.36  
+0.94  
14
Vaasa  
0.43  
0.61  
0.43  
1.47 
0.37
(.01)
 
0.72
(.01)
 
0.76
(.01)
 
1.86
(.02)
 
-0.06  
+0.11  
+0.34  
+0.39  
15
Ke
ski
-Pohjanmaa  
0.67 
0.41 
0.45 
1.52 
0.91
(.01)
 
0.51
(.00)
 
0.94
(.00)
 
2.36
(.02)
 
+0.25  
+0.10  
+0.50  
+0.84  
16
Kainuu  
1.38 
1.08 
0.46  
2.92 
1.72
(.03)
 
0.99
(.03)
 
0.81
(.02)
 
3.52
(.08)
 
+0.34  
-0.09  
+0.35  
+0.60  
17
Pohjois-Pohjanmaa  
1.30 
0.48  
0.69 
2.47  
1.79
(.01)
 
0.66
(.01)
 
1.35
(.00)
 
3.80
(.02)
 
+0.49  
+0.18  
+0.66  
+1.32  
18
Koillis-Suomi
0.88  
0.48  
0.27  
1.63 
0.94
(.07)
 
0.52
(.13)
 
0.46
(.04)
 
1.92
(.24)
 
+0.06  
+0.04  
+0.19  
+0.29  
19
Lappi  
2.21  
0.71  
0.79  
3.72  
2.48
(.24)
 
0.80
(.08)
 
1.33
(.12)
 
4.61
(.44)
 
+0.27  
+0.09  
+0.54  
+0.89  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
13.33  
17.34  
8.18  
38.85  
16.24
(.16)
 
22.88
(.22)
 
14.11
(.14)
 
53.23
(.52)
 
+2.91  
+5.54  
+5.92  
+14.38  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
5.77  
2.76  
2.21  
10.74  
6.93
(.35)
 
2.97
(.25)
 
3.95
(.18)
 
13.84
(.78)
 
+1.16  
+0.21  
+1.73  
+3.10  
Koko
maa
v.
1986
-  
Whole
country
in
1986
19.10 
20.10 
10.40  
49.60  
23.17
(.51)
 
25.85
(.47)
 
18.05
(.33)
 
67.07
(1.31)
 
+4.06  
+5.76  
+7.66  
+17.48  
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Taulukko
26b.
Poistuman
ja
poistumasuunnitteen
suhde
piirimetsälauta
 
kunnittain
vuonna
1986.
 
Table
26b.
Ratio
of
lota!
to
allowable
drain
in
1986,
by
forestry
board
districts.  
Taulukko
26a.
Poistuman
ja
poistumasuunnitteen
suhde
piirimetsälauta
 
kunnittain
vuonna
1985.
 
Table
26a.
Ratio
of
total
to
allowable
drain
in
1985,
by
forestry
board
districts.  
'rosenttia  
'er
cent  
Poistuman
ja
poistumasuunnitteen
suhde
 
Ratio
of
total
to
allowable
drain
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
92 
63 
63  
73 
1
Helsinki  
75 
56 
49 
60 
2
Lounais
-Suomi
 
62 
58 
44 
56 
3
Satakunta  
83 
87 
51  
77 
4
Uusimaa
-Häme
 
104 
86 
65  
84 
5
Pirkka
-Häme
 
95 
74 
62 
76 
6
Itä-Häme  
92 
79 
63 
78 
7
Etelä
-Savo
 
96 
84 
65 
82 
8
Etelä-Karjala  
89 
68 
55 
73 
9
Itä-Savo  
69 
68 
74 
70 
10
Pohjois-Karjala  
84 
77 
66 
77 
11
Pohjois
-Savo
74 
72 
54  
67 
12
Keski-Suomi  
77 
81 
55  
74 
13
Etelä-Pohjanmaa  
75 
79 
57 
72 
14
Vaasa  
115 
85 
56 
79 
15
Keski-Pohjanmaa  
73 
81 
47 
64 
16
Kainuu  
80 
109 
57 
83 
17
Pohjois-Pohjanmaa  
73 
73 
51 
65 
18
Koillis-Suomi
93 
93 
59 
85 
19
Lappi  
89 
89  
60 
81 
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
82 
76 
58 
73 
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
83 
93 
56 
78 
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
82 
78 
58 
74  
'roseni  
ia 
ercent  
Poistuman
ja
poistumasuunnitteen
suhde
 
Ratio
of
total
to
allowable
drain
Piirimetsälautakunta  
Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
89 
85 
75 
84 
1
Helsinki  
104 
91 
78 
92 
2
Lounais
-Suomi
 
85 
86 
70 
83 
3
Satakunta  
91 
81 
52 
77 
4
Uusimaa
-Häme
 
107 
84 
72 
85 
5
Pirkka
-Häme
 
104 
78 
71 
82 
6
Itä-Häme  
118 
83 
75 
89 
7
Etelä-
Savo
 
103 
79 
79 
87 
8
Etelä-Karjala  
113 
80 
73 
90 
9
Itä-Savo  
81 
75 
88 
81 
10
Pohjois-Karjala  
104 
90 
83 
93 
11
Pohjois
-Savo
88 
86 
72 
82 
12
Keski-Suomi  
88 
85 
70 
83 
13
Etelä-Pohjanmaa  
84 
91 
71 
83 
14
Vaasa  
105 
91 
73 
86 
15
Keski-Pohjanmaa  
64 
83 
54 
64 
16
Kainuu  
97 
118 
68 
96 
17
Pohjois-
Pohjanmaa
 
71 
88 
58 
69  
18
Koillis
-Suomi
130 
100 
73 
108 
19
Lappi  
93 
96 
71 
87 
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
95 
84 
72 
84 
Pohj
ois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
93 
102 
66 
87 
Koko
maa
v.
1985
-  
Whole
country
in
1985
94 
86 
71  
85 
46 
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Taulukko
27.
Poistumasuunnitteen
ja
poistuman
vertailu
vuosina 1965—1985
sekä
ennakkoarviot
vuosille
86 7.  
Table
27.
Comparison
of
allowable
drain
and
total
drain
in
1965-1985
and
preliminary
estimates
for
1986-1987.
KUUSELAN
arvioima
poistumasuunnite—  Allowable
drain
estimated
by
KUUSELA.
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
poistumasuunnitteen
Total
drain
smaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
drain.
Poistuman
määritysmenetelmä
on
muuttunut
vuodesta
1985
alkaen—The
calculation
of
drain
changed
in
1985.
Ennakkoarvio
—  Preliminary
estimates
Milj.  
Mill..  
Kokonaispoistuma
Total
drain
 
Poistumasuunnite
i)
 Allowable
drain
1
-'
Suunnitteen
ja
poistuman
erotus
)
 
Difference
between
 allowable
and
total
drain
Vuosi  Year  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
1965 1966  1967 1968  1969  
17.8
20.4
17.7
55.9
 
18.2
18.2
18.0
54.3
19.1
16.7
18.6
54.4
18.3
17.4
18.4
54.1
20.9
19.1
17.5
57.5
 
18.8
22.6
16.5
 
18.7
23.3
16.1
19.0
23.7
16.3
19.2
23.5
16.1
 
19.1
23.2
15.8
57.9 58.0  58.9  58.9  58.1  
+1.0
+2.2
-1.2
+2.0
 
+0.5
+5.1
-1.9
+3.7
-0.2
+7.0
-2.3
+4.5
+0.9
+6.2
-2.3
+4.8
-1.8
+4.1
-1.7
+0.6
 
1970 1971  1972  1973  1974  
20.3
21.0
17.4
58.7
18.7
20.4
15.9
55.0
18.8
20.1
16.0
54.8
 
19.3
21.1
14.6
55.0
19.1
20.5
12.4
52.0
19.1
23.2
15.8
 
19.1
23.3
15.7
20.2
24.4
15.2
19.8
23.9
15.4
 
20.1
24.0
15.4
58.1  58.1  59.8  59.2  59.5  
-1.2
+2.2
-1.6
-0.6
+0.4
+2.9
-0.2
+3.1
+1.5
+4.3
-0.8
+5.0
 
+0.6
+2.8
+0.8
+4.2
+1.1
+3.5
+2.9
+7.5
1975  1976  1977 1978  1979  
14.8
15.4
10.4
40.7
 
15.2
15.9
9.6
40.7
16.5
17.0
9.5
43.0
19.2
17.6
10.5
47.4
23.3
22.2
11.6
57.1
 
20.0
23.7
15.0
 
20.3
23.7
14.9
20.4
23.2
15.3
20.4
23.2
15.3
 
20.7
24.1
15.9
58.6  59.0  59.0  59.0  60.7  
+5.2
+8.3
+4.6
+18.0
 
+5.1
+7.8
+5.4
+18.3
+4.0
+6.2
+5.7
+16.0
+1.2
+5.6
+4.8
+11.6
-2.7
+2.0
+4.3
+3.5
 
1980 1981 1982 1983  1984  
24.9
23.8
11.0
59.7
22.8
22.1
11.1
56.0
19.4
17.6
11.4
48.5
 
20.5
18.0
10.9
49.4
21.5
19.7
11.0
52.3
20.7
24.1
15.9
 
21.5
25.0
16.5
22.1
24.9
17.3
22.7
24.8
17.5
 
22.7
24.8
17.5
60.7  62.9  64.3  65.1  65.1 
-4.3
+0.4
+4.9
+1.0
-1.3
+2.9
+5.4
+6.9
+2.7
+7.3
+5.9
+15.9
 
+2.2
+6.8
+6.7
+15.7
+1.2
+5.1
+6.5
+12.8
"35"  
1985..  1986V.  1987  
21.4
21.3
12.4
55.2
 
19.1
20.1
10.
4
49.6 54.1  
22.7
24.8
17.5
 
23.2
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